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" A good novel is an epic in prose with more of character and less of the 
supernatural machinery." J 
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"...the whole existence of our hero is...a quotation, a quoting of the form of 
existence... imagined in the courtly romances and hence prescriptive for him..." J 
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C^l-<i_(3ycSj>c^(>c^U>^(>>lt^(i^L c/^ytfcTPamela (1740)-(^L^li>^v^((lli^c/v>5^ C/^-f-
J^OO Lorelacei-^ji^r^y(jSf<=^c/Jlij>v>vy^u/l>^l l^l</J^ Clarissa Harlowe (1748) 
.;^w^^zli^/4^c/(/iL)^l.v^^^d.vlili^i(J|y^«L^£tl^^uy-L/^^ 
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"He has sullied the object of my cult... he is not the man, I thought he was." J,3 
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6rV(/l(j:!:Things As They Are; Or The Adventures of Cabel Williams 
- ^ (J^ci-*i4-b^i^^^'^'A'-U? ^d'L;^- '^ 'L/^^^ 
Birotteau^^::. 
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J.6 -^UcJUol>:U>^CJ?^i^ j1>?'l(/Lys dans la Ma\\ee~^(i^[fr^\Si^j'^ 
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(105-123-( / ( / I : /vO(/«)- l^ 
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(jify^ J^ ji^ Ly^ l/'j'^ "! cannot have more tea, if, I have none already." 19^ 
i^U'y^Jv^l Alice's Adventure in Wonderland t r ' 
g j l ^ l / l l f U T h e Way of All Flesh Jifc^tyljI^v^'Jt^ 
J^ j:.4v^Jt(j:l:i 901-iC-Z-^Lii/f(j:;i 882lA^ 
^^f< - '>? /5 i>c /1903^>: :c l?^ / i r t>JvUThe Way of All F lesh^^( r ,U /^>^ ( j ! 1902^^1 
-1/ 
*i^c/^-4i-HistoricDoubteuJjHfc^^^ 
College of Spiritual Theology j 7 j L j t * < i 5 y ( y _ < i - J ? c ^ ( / ^ ( ; ? ' c F > i l c 5 ^ J ^ ^ 
"...he could ... see Mis Maitland ... and as for the Bible, he pushed it from him to 
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the other end of the table. It fell over to the floor and he kicked it into a corner..." 
20 
- l ^ l / ^ V ^ I (Jt <L >-^y^-(/s=.v/^yJljJ ^ ( / - ^ C^ 
"I was hemmed in by bolts which I could see ... here I am barred by others ... 
poverty and ignorance of the world." 21 
c^ t^ l^ ic : .Uy i i i ) !c^ j y i i ^ ^ l Ci^'Uiv L(Latinity) c:<^ 
"...learn carpentering, as a means of kissing the soil..." 22 
From the Underground 
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and Punishment 
Kramozov 
< cri-u!r>> i^J j>>^^!/^*i^ ^ i^'^^d'^l^ ^ dV^ '-*--* Jv-»'J '^-t^ J^ '^^  t^ *' ^ c^-^/ 
The Brothers Kramozov 
The Picture of Dorian Gray 
( / O ' y o ^ t A - / i^.k ~ f - l^l^ i rL /^- f - -J i ; U' (hedonism) J>t^ ^ J^'^J^yi^A ''J^fJ^{J'\Sjyi 
"There were moments, when, he looked on evil as a mode through which he 
could realise his conception of the beautiful." 25 
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JvL^yjj! ji>t?lj/AjKT-.lf^ L fJ.y*_.j> J i f^/y^/iji^f^ij^.L^. ^ji\L^y^^t 
-*i>v^/y.c^j/\SiLC\S>l<z^^f>l^i^y>^:i^(y\;ti-^(Tragic flaw)(/(;^t^'L/I^(/l/'^> 
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^jy(Jlc^v/>ytf^-<p.lry^l?j(k>vj^w^<^ilj/^>€'-^/f(j:!:The Portrait of a Lady (1881) 
The Bostonians (1886) 
\^A^iJ3^/r'^/0ti/^i^j:isZ^J}'jh/{S//'^JhB Princess of Casamassima (1886) 
War and Peace 
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cfi//»!/.£:^iJiti'^'t^ijfr£:^^Jj^/'ytAnna Karenina (1867-69) vilWar and Peace (1875-77) 
Sji\. ^ j^\ Is^ifij Suij^^i^ S^Jos:i[L{S/c.A (/(jj^ L / - (^ 2^J^>. ^j^{f'^^^ I / T 
Jyic^jjiUj^C/^^^h/f^/fi^s^l^i/lhe ArtamonovsJit^j/^/rf jClI^ JvV g^->li*< (^J 1> 
i;;y(?-<j:_(3jf|^^lP*lwX>L>j(6j/<=^1863f'l^>i?^J^Jj2l(Emancipation)v£^lf^ 
34 
^^^Jl^ l^J^y^yV^ t^f (3 The Sun Also Rises (1926)-dU:^I^J^v>«^^'>::-'t?<J^U->Li/c:^>'|gvj'->>t^ 
Farewell to Arms (1929) 
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y^i/s.ijU- jyz l u^^^'iJ^~i/y ^ (/v^/^-» (/v^ivii 4^ ^ /- i j 1/4^ 41 '('y (i/^j 
ij[^j^L^ oMit^jt J\^^ji^{fjA ^l^^ifijt (Ji^-tHl^. Jlj L./iJ\!^3>-\fy^ )>^  (j^ * 
Principles of . - i ^ ' d l L, 'A(-i c / 1 8 9 0 'JH^ ^J^- [/(^/bd^-j ^ (Stream of consciousness) 
—t^U(^(jy(J^ Psychology 
"...consciousness does not appear to itself chopped up in bits ... it flows ... Let us 
call it stream of thought, of consciousness or of subjective life." J4 
36 
"...every individual was seen to be the prisoner of his unique stream of 
consciousness ... The gestures, we make to other people are bound to be ... 
missread, for other people will read them from other side, from their side ... The 
difference between the private stream of consciousness and the public gesture is 
emphasised again and again in Joyce's Ulysis (1922),35 
> ^ ^ - ^ t-u>?(J;vu^ u>-4,Vy:r^ Ji^'i^^^^tfj^i'Ji^>'>^^ 
1^(Marion Bloom)('i!!c/X'L5-t-lfL/'''Jl^(i^—J/r^tyi'L/^^ycr^—J^^ 
J ^ i}j * (J r^( (/vi^l l <U^ ^^ t/JpJ^ c ^ t f ^ l > Z l UJ j t cf^vt f ^ / j v l j A ^ I ( / ( ^ 
Jw.» f |^ j> t f>£L( j^X l^ t -L^(3Vbv j lJ^ .L / r?J l^ l / ( j ! ^^^ Dalloway (1925)0^1; 
- l ^ J l f J l r i > I ^ I J * ' L ^ M r s . DallowayJU/f: 
"...Mrs Dalloway raised her hands to her eyes ... the maid shut the door ... she 
heard the swish of Lucy's skirt, she felt like a nun, who has left the world ... The 
cook was whistling in the kitchen. She hears the click of the typewriter." J7 
C^'g;-' —Light in August (1932) ^jl The Sound and the Fury (1929), Sartoris (1929) 
37 
The Sound And the FuryoE'(y^:i>vl^lL/*-<f-U*^-> Ij^^J 
"... the water is ahead of us, it contains sheer togetherness and sheer joy. We 
have never got there." 40 
y / t 6 i ? ^ ^ > ( / u / L a K / £ l l - a d y Chatterly's Lowers j/S^/^U^'Ci/ji)p^J 
- ( D u k e s ) ( / 5 i J j S ! ' l s < v j r < c f i ^ ^ ' - ^ U 5 : y ; / < 4 l i r ( / ^ ^ 
"...there will be a democracy ... the democracy of touch. For the few, who survive 
the fear of it." 41 
38 
"... So, they won't be able to blow out my wanting you, nor the little glow there is 
between you and me. We will be together next year." 42 
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Passage to India (1924) 
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^/ .1 
i^tvC'^^Aflij '- 'f l^Leviathan^B^d'ICHobbes 1588-1679) 
"Liberty or Freedome signifieth (properly) the absence of opposition; by opposition 
I mean external impediments of motion .... A free man is he, that in those things, 
which by his strength and wit, he is able to do, is not hindered to do what he has a 
will to...."«i 
—^t/i^jr^f^d*/^\^i:;s\.^ff/jiV^*y^-(}^.Sd^6^i:^''^('^^{John Locke 1632-1704) 
"Political power is that power which every man having in the state of nature has 
given up into the hands of the society and therein to governors whom the society 
hath set over itself, with the express or tacit trust, that it shall be employed for 
their good and the preservation of their prosperity." •^  
47 
••M 
"...Liberty is the perfection of civil society; but still authority must be acknowledged 
essential to its very existence;..."'^ 
"Whenever, the civil magistrate carries his oppression so far as to render his 
authority perfectly intolerable, we are no longer bound to submit to it. The cause 
ceases; the effect must cease also." •^  
i:^l/'^«Jpy«^(William Godwin \l^AVi^){:)i')i^''i''iiLXJ'\^\iy::^^jL^j^\^^^^i^iJs 
:<i_t/(j'(Jeremy Bentham 1748-1832) ^ c ( > ^ 
"Men's only duty to themselves is to promote their own happiness..."^ 
~d^j)lJ,^iii^^{Jean Jacques Rousseau 1712-78) ><jv_<j:_(3>f j ( /^ ( /u=^ j> 
'•J^ijJ^jjf(JL~^^\f jt^yi^^Jfi^{compassion)'fj'' 
"...The very brute themselves sometimes, give evident proof of it." (Rousseau, p. 
48 
224) "...the more society and culture develop, the more the individual learns not to 
feed compassion for his fellow men." (p. 226) J 
"...the mere impulse of appetite is slavery, while obedience to law which we 
prescribe to ourselves is liberty." J 
"...instead of natural independence, they have got liberty; instead of power to 
harm others, security for themselves and instead of their strength, which others 
might overcome, a right which social union makes invincible." JO 
: , ^ t - ^ ^ ^ A ^ JUI^Ci-'ZlJ.jC^ir("General W i i n ' V ^ l ^ " ' U t * ^ ^ ^ 
"...it tacitly includes the undertaking ... whoever refuses to obey the general will, 
shall be compelled to do so by the whole body." J,1 
••^f/j3f^b}^tC{jjij7{y.\iu'iC{John Stuart Mill 1806-1873) Jli/vlA'i i/W 
( 6 - t / ) - ^ l f 
(7- t / ) - (J>^ 
49 
Mankind are greater gainer by suffering each other to live as seems good to 
themselves than by compelling each to live as seems good to the rest. (p. 18) J2 
J"&Si\j uji ijjij T(j^  Modern Science and Human Freedom <L J* jyi 
—«i_ /yUl>^ l / 'L /y- /6-»^^<^ci ' j 'v T'c/!^Self-determinationc/cJ.iJ:y;ilf(v 
(Ego)/((i>b vji (^ JJi (/i^>f ('v^ f^ T L ;^ J ^ l ^ ^ ^ / ^ ^ t iTi/l^i (/(Jji; r 
J5 (Main De Biran)-<^c:.vL^^(ivirj:^" 
"To be" and "to be free" are the same thing for a person. When we act (p.5) 
freely, we not only understand the act, but we also feel we have the power of 
acting othenwise... We have the power of evoking motives and making them our 
own... J,6 
50 
T. Jouffroy Le Systeme de la Necesste. J,7 
Freedom is limited by the conditionism of actual life. For idea of absolute freedom, 
we substituted the idea of freedom in "various degrees." J9 
^^jf^^^y:^ isiJjt^jfyj:'^ t/L/u^(V^»il^ (ijl> '(^d^y^L ^ / / L v > ( ; | / > U 
cTyri cji c/lri ?jifi r6?(^  A ji:tijijj^ i/ijf^(}AiJjij U\?\/ijiJijt .z>, (U 
I ^ —•* ^ 
51 
6.>^/^l^^l>-^ Z_/c^/j ^ L^ try J Lfv^^c^U^^^c^-iJ^ (jSl.:^ Jjlc/^U j i f ' J 3000 
tryj i /uZl{/ ' -J^Ji i l ,CL/IC.7/4»tj i i i^ i^jo yj,i^ty^S'A^^^isy^L^i^^-^ 
(/try j'c^jjjv^^viitr If Lt'cr^:/jti^Z-y^Utf^l^i^tyj^il^ 
^1 -lriy^>>jir(/Vf^^U^i/tyj(y4i(jr^ jjt4r. 
52 
uui>«^ vj( iru/yOy i^i^i i^u ^  c^L/j:!: d i 'A vi< j:^b"yjj£^^ 
Oii^^i^^i>$(j:tjyj^t:;(^i(/jj(;fviiJlfi:;i^l?j:.>^*(/jy 
i(ijivfL^'l-dUi'>i^t^JirAiij;i^-i^/U(i^ir'Jij^viiUjuy^ 
v j^^ 'w-«>^yt i^JyLi^ c:.>^^>iiuyijjf'uMujjy^ 
c:/ytf6'^vjf0^^yc/i(vU(ji^:itfjji(;/^(^J^v^^^ 
e^-t-UL/o^ w i^vJtUijyifji^ i^ yi/i^ J, 
ik,-iji^(j5ii_uy(/(/^^,^r/^^c^d^L2lJuJ^J^(3!^c^^^ 
Az,yOiJi^(/^^>k;vjU^>y'U^-u>?vyifc/P4^»^^(^4L^^'^^^ 
^8-^P?^^Jl 224tfi,^ J 
53 
«— - . , 
54 
55'L£^.^£rr 
55 
, J^ jy cT^ i ^ .'MJlL./'j^/^ uif*^y^;ty jyjjjCvi/«y i^ UVvr-i/iO-'i* 
>iilfuyC(j!c/'L*i^di'vi^/(^'(j^ -Ifuy^av^l; ui.^t^Z^rt^j»i " 
52 y ^ 
-(j:5c.;if/Jja?Uj/2tr^^rc<>^yJ 
C^l^Ll^t>fC^7^UZli:;l>j:<l^i^Jj^tyyt/^-(JX^^^I>^»(7tPL^->7,Jiy^,^ 
'^  '^  Arc •Ho. . " -^>L>(jc.v>5tfoaMX(}u3lc.L>.L/ 
•'.\ J 54o i>^^7>^yi;i;viiy^3r>ii^/l^jijje/;i^(l,(^vjr 
^Tr>t/-^i/o^i::t^uC/yj;^4,j<^c>^vjy:r6L b^jri,(.^y>^>i(" 
56 
.§8 ouf biUli 
10 O L / / 
57 
'(iyjUlrr-^*L^^vJ/(iV.:^uJiJ>>iJ'^^t/»^l>-i^±y.Oc/^^ 
.>.L£ .^s^« .^:t-'L>J/>jic.vi^ *jw;^ *(i;u;i^ oiC>(<-yJ>fj(;T^ 
^V *^'-dL -^>t^ ><fVi^ >lrti^ ji?4*ilJyJ^vvi/:iJtft^ vU»i/rl>c^ 
(Democritus 460-370 B.C. 
-L^2->^£^ovil^y^lJ/<Lly>c^(3l>l^bjl(/b^( 
58 
-<;::_Cl(jy(ji(Funeral Oration (431 B.C.) 
-L^ 2 ^J ;D f l 7 ' y If l^ f l^^l j *Ll/t t/vJ^ y C^ UJI d"JhyfA'^^f-Ol 4'-' 
( / ^ ^ § d ' - ' f - ^ ^ ( i > ^ L / > i L / ^ < = ^ F u n e r a l Oration(/jg^-^Cc^b)>jfc(i>(ic<->^l)3l 
*il *6>t-c.y J.I/U ( ^ ^v i i c>-u>i:^  c:^ (>5 (/evU j y i^ u^ ;^ u ci*J^:i C t/i 'd>it»' u^ j^o^ 
-(Popper)yLjj? 
59 
"It was an effort to close the door which had been opened and arrest society by 
casting upon it the spell of an alluring philosophy, unequalled in depth and 
richness." J6 
»'(i>-;>fcK (j5^ i>^  (/«Jir- (C/vii I5t>' '^Ji^^ iti {^/ij\^i^j3CL, iS' Jvi c ^ ^ j y ^ l c^ >U5i 
-(^J\s^t^fejoU>^ll^%ll?7jl<j:_Ji(j'(World of ldeas)Jl> 
UyiJvif^ULlt«£>f^/,4;(i^y;i/(i:/7{<Zl^i>wri (5 :221- t / ' ^c^ l>)Cl 
60 
~^ji 
(jl^l Jjlft ^  i l (;;l ^ r--!^ «£.>C^ Jy^/^^l U^cA^^'^ t * i^ <i->?^^^ 
( / ^ ^ Z_/J(;^(>>^ JV / j i -w i - AiA:^ ( i i^- jUj j / ; f v ^ ITj^/i^wL/y^^ Politics 
vil vs<>r^ . i - ^ bO^-/J l^ ( / j>^L/ j j '^ fw' L / 1 ^ y/<:^l (5tyl &v>: c ( j ^^ 
iii, H ' A vO-^ U j i f 
61 
-ujf Z_lf V l ^ y u5ir r ^ l tJU t|^iAi>y,^ (3>fvi/3li^'t^4-l^*^ ^ fi^i/'c^fi \i^>)J^\ 
Politics, ii,'j'^ ^O -<c-y -(Politics, iii, IS'^-vO-t^Z-^f (/'kS^>'^ /' I 
^ l^?*i;>(i>jr^4yl^ vl>?il^ c^yrl.<>tTv>i^ j^i^ l?i2l7lJ'^ >f^ t^ ^ 
52J(/-ufif4'-»-<jlricr(i>»^>^'^'^V'^-^H 
iTf'yiijjjj:^  ( / i>(/ ' - f- (hi>f^64 c/viiv4i^ \fj^yyC ox:'^/~<^ tM)^\/o^/^ I / L ^ 
-^>Ul((jJl)^l;Vl; 
j a j y ^ ^ b y l ; (8:3-11«>yXl/bJif 
62 
LT (piatinus) L/(3I^ <j\P^\y JO |^ u ^  t;>ii5i;^ii,iyL.iy^ir t /^ f TvJt^ i tt^t'6J\ /ij, a-i/ 
5 0 J l /^ -UbiJjl^'lO'l-^'=?y^Ju/^(/'/(Neoplatonism)Cir>lii'y 
/^*'/^i<t-^l^^^>4>U^^il^/(Hypatia.C.A.D410)l^J^^fl>^C/yl^^'^ 
63 
"?^lr/C/>t(/5^/^^(/0ii^lrlf>«'tf(jove)i>i^i/^vy^(jjc'(/i^ 
-i^><y>5trj:iXrwyJt/(j>*;(/^v/ 
-(^(jyc^i/H(/ i 
-t-ifUJv2lXC)4iyc^ui> /^.c;y 
yy^b^i3^Ji7?'Oi(/lj^y.iiiiyl^uJt^jyi>>W;j^ 
64 
"Renaissance (rebirth) period of transition from the medieval to modern times, ... 
it more often designates cultural and intellectual currents that began in 14th c. 
Italy...spread to France, Spain, Germany...England and rest of Europe..." J3 
^}J\f'(i^ 564-1642)icf^(1473-1543) O^ /C l 452-1519)(^i ( i iW.( l 294 
-(1561-1626)(;;^a^l/:l^i>j-UC4lX3r^.-^4>f/^tJ^t^'f^t'-^ 
vii c<r>il^ i L/I i ^ ^ ^ - l ^ UC*^  V'^ ( ^ C ^ / ^ L C J I d l / 7 c ^ i _ c'>l*'(-ai^ (/(i^U ru/^<\/S 
vt;yri:/ i ;(c^(£vt-,(^^^(/U,^(fJi) jc^j i ;r^AjX*yyj4'V(:; i^^ 
-^i:ivC>y^^Z-yC>-^^bYjVc/i(:;Uuji(^z,c>:£l>^uy,(^ 
54jl/:-^C^^r-'*:^«i--Jy^-»^-'^^r--^^<^l?r-*^^^vUI(/^^ 
65 
"Humanism ... was more worldly and thus more secular philosophy; it was 
anthropocentric. It sought to dignify and ennoble man ... humanistic attitudes 
regarded man as the crown of creation. ...humanism helped to civilize man, to 
make him realize his potential power and gifts... Humanism turned out to be a 
fonm of philosophy which concentrated on the perfection of a worldly life rather 
than on the preparation for an eternal and spiritual life." J5 
tj)ij)i ^Jyi \^Au ^d'iJ 
-Ll^ l ( jyJlr ' l^( j ' j i ; f ( i j /<L(Hobbes, 1588-1679)(/^>f*Dj( 
"...the liberty each man hath, to use his own power..., for the preservation of his 
own nature; of his own life; and consequently, of doing anything which, in his own 
judgement, and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto." J6 
C i / / ^ (»l^4) d^iil hy ITJji; fi^l J_ L i^^ ^ ) utf\ . i - - ^ t-yi^^ ()\Jjt3\}s .SiAcbU-
-^^»)~^Cfnf\^L^b{f{Locke, ^6Z2-^704)JJ>ut^AJl^/^^b\j^fJl}/ 
g7 "~^4[/^ul^\.C/7^,>/c^{fr^ 
66 
^ ^ / - t e v j ) l / iJ^ (/ '«^J^ l r^^ i /^U>--^ C/jcAlr^li (^ f M (j! ^ 
- C / & y C L £ - .s^'Zl^l^/i ( } ? l i L 4 ^ c r V > i l Jl i^j)^ £ J ^ (Serfs) ^ Ar(^ (^. /_ b 6 V 
^w5x5>^c;;y;^-—c}!lit^2lHistory of Mankind ,.LlJl?(>Jt^i^o(^l(Jir'UUI>c^-l<^bijt^>-/>c/v->^i)-/l^ 
yyc^tl'1660 j : ! 1689(iviA 1^ 1^  If >0^ ' /uJL^^ /1688yr^v i l t f J v U ^ 
67 
/cf'w^vL C/^^BI^JL W i - ^ ^ijjL ^f\^ JvL ( I / ' - ^ C c l / ^ X ^ l w.lP'OUl>c/l 
^(-t/'^0(ji:J^^i;aiif^^(/uy>/^(/j^vj(/i^x 
-L /^ l^2^t^J j * ! -^ l r l f l / (Mercant i l ism) | '>?^ ' l^LwlP((3>l^ 
"...The core of mercantilism is the strengthening of the state; it is the economic 
side of nationalism." J,03 
.:>^Lvjy^><fyjyjS'IJ5i:/(-(^fJ^L«^d'v^'v>^i^c.bU^ 
(free Cx7l5(;f(jit^^Jfy^U/^Wealth of Nations>-i>^cr.^^>tI-<^^1*:^J;li!^ylZ-^ 1^  1776 
(j^ br^ c^  J^^lf^lZlvJ^v^ilvt^^ ^ii^/'M^^^ifA^ ^JyiJi^/^\/,^^-^yt 
(:;)>i»^l^.^(/(jyj>>'t/;(/(/j>-t^t>-yG^^ 
68 
:L08 -2^ l fZ 
"Rights of man" 
69 
j l J l ' l ( / * ^ j »J^);:^l^uA ^ U l ^ - ^ ^ t ? ^ £/>dliJ^*l 4 Wvy ^  t*C ^ L ^ U J I ( i j i ; 
Jvc^ l l - (Mackintosh)( /^ f f^ t '_J j^ j> l7^; i iyLUv(^( / j_- l?* l / lZ l j^XlJ i^ 
* J ^ l / ' « L c / ^ - b ( j i Jt^^yi/vindicae Gallicae-L^li? I ^L / 'U^ 1791 ^ ^ 2^Jji/jr^^^iPl 
jhyi^S0^iOl^2^1.^r'Uti:)^i/^^(^^Ut\:i^/'y/i^j^^'''lhe Rights of Man" 
c A ; ; uyy/2^ L / I / ^ iP^ - , ^ 6c>»i^2l>ii^j>(f (/I-(;>^^ 
Vindication of the Y ' - ^< '^ (Wolstonecraft) d^f/c^J^iJX-cT'-d^ ( i^ '^ ; <=:-<L(yZl JJ^^Jl^l 
»Uir'c/'/^lP'<(j:!:Political JusticevAT(Godwin){JiiCijiMSu^J^^i^JT Rights of Women 
(United l r ishnien)c; i tX^tt t t ty i^t : ;yu^i j - ( /^ l j i£<t^Jly^(/(y i^^ 
•y 
70 
1840 c^ 1760 ( j i c'l^*'iJ-*5^ t ^ * : ^ ' ^ ' > ' ^ U^Vi:^l>C. IJ^*'(3^^ (3 ^ ^^ 
v>-^  fe' Laissez Faire( i> j i ;T-^ J^U/JJUr(i^U>"b (/Uvlj/c/ i«f ( / 6 V ^ (/•->'k^ * 
71 
"...railroads and steamboats wrought new changes. Electricity and gasoline 
engine have produced further changes. Spread has been worldwide. Germany 
(after 1850), U.S. (after Civil War) and Japan (in 20th c.) have been transformed... 
Accompanying economic philosophy was laissez faire doctrine of Adam Smith..." 
J11 
7r^(/u-iriij>i;f .IV 
'ji;!/^-J^^U^^ \^j£ ^JlpSS^^iJ/^'^Mi JL/'-1^(X^^J*=^ Jji/^:)Oi'J^^}\^ 
^(ij»; rcri .^itr^i^iL)i(/(vi( J>? £ry(/(i>vi(u^7ii>>^.j^ 
"Further, we provide plenty of means for the mind to refresh itself from business... 
while the magnitude of our city draws the produce of the world into our harbor, so 
that to the Athenian the fruits of other countries are as familiar as those of his 
own. Pericle's, "Funeral Oration." (431-B.C.) J.13 
72 
J17" UtZ^jZ^/ 
73 
^j^ii^i\>At\ii 0^. ' i i ' i/X^r^-dM'C (/I 'iJi^^i^U^J iTl'liJ) Jvl j /V (Hobbes) ( / U 
7 4 
~0^y!jy^(tb ( / l ie vJT^fJ^i/kicy' T 
75 
I 
1.4;^(yI/'['(/-lj^U^'^lyc/Principles of Political Economy<L Jli^vlAi;/\^{Ji^848 
Fairei-^-t/?Z_il 
•'I 
:i27 -^fejv^ijK/f'y^f^ilci.Wu'y JLJC;U A i ? ^ 
76 
"An equal commonwealth is a... government established upon ... three orders, the 
senate, debating and proposing, the people resolving and the magisteracy 
executing by an equal rotation through the suffrage of the people given by the 
ballot." J29 
77 
zif'i/.^^'j/ uy-rjftvtfrc>^tj(o5:c^ju7(/cic/'v;^^^ 
ji33 -^c<*t2^y</^<(J^''='^'^Arf'/'*^ 
78 
J137" i/l^ «:^ -'l^ -
tjijIlyr^iJ^jC'f—^j\jJ(f\^jii^y'Oy^Po\\tica\ Economy.^{jy^{S^Si'Uifij—^\^\^ 
^>«'.»>y'>t>?i:^y(r(/'Ji«JyrirjrUr'-l/jrUi(/lJ'^^ 
yi 
79 
<i^j3\.^\Atj^^Sj^i>S^^J"/'f'^~^y^'^^fyc/>'o^*^l/y(j'fJ^cTLaissez Faire 
-« i_t3!AfJ-^ '<^"Surv ival of the f i t t e s t " U l j « : J ^ - t / | ' ^ l f ' ^ ^ l ' > V ^ ^ ' f - ' ^ ' c f e 
(j i^LUT**^ S - ^ - ^ b r ^ Z l J ^ l ^ l ^ v j l v ^ - v ^ t t ^ f ' r ^ - ^ ( /u l jC ^/, ^^ J > 1^  J 
JU^^ I i J V U ' I ^ C ^ V J ^ jti l<i-(Perfect competition)--^!?* J v ^ ( i > V L / ! ^ U ^ ( i ( i ^ ( ; f^:'^ 
- L / ! ^ ^ 0 ( / ( A n d r e w Schot ter )y /y> ' iL(^2^* J^y i / jvcTt /U- '^ 'V^^ 
>r(J^b j : ! U J (3 ^ l>?ol /U^J jv4-c^Zl (corner solution) c^ j ^W>IC^5 ' ( ^^^ 
"...if it is rational for people to work honestly and hard when their honest wages 
are high, it may be just as rational for them to turn to anti-social forms, when their 
honest wages are low." J,40 
-kC^Uyv^i^^j|>l(i '(ivb»vUu:!l838^ct.y//fl iLj 
80 
J41 - ^ 
J42 - u { r 2 i c ^ 
(Monopoly Capitalism)(i7fjj^Ly<ylj»vlflu^(ivOxL/''<^(jlf^»JbL J>^^ 
J44-(^4Lv(ji±y^5,^uy,*5^ tfi^>f c^i^.j^juA^i^di/iij^ t^  
81 
L i ^ r - ^Jij^jf'sjii ^jif. (jltt-uf 1917y UCI^'I^ ^JuJU5l J-t-Z^I/^L Uvb^^L/ 
v i ly^yJjyj l -J>rJ( j^ l>i>tr jJ^I( / tAU-Jj^J^ySl jy^ 
82 
ot^^dAiJi^djuii- L/ifJiJj^u!ii>^'- if£-ifJ>tJ>vuyk6u>yf*iij;»jiryyi" 
83 
•J 
^ii?;t/i^.ji?r'^(j!^(/t/Uf-C^Qy'c^4»^>c/^i3!A^^ 
-t^l7/.LAiti7b^J(/w^L>-ZlL/i'f^lr'(^c^>t:;:y.-rl5'J^^f>l^^ 
.vO^L/-^c''>i!»Vc^r^v>-i^iZ:uyUij^^yJ^.i;;2.^y^^ 
u / u l f T / y ^ li'i-i^C^li? ^ M > ^ ' l ^ * ^ k^ c/H r-''''^ V '^r -<^ i ^ ' ^ ' ^ v^ 
bi^2lJ^c^;iyir^=.l?i>>j)^U>^L^Jyi}^c/-?^^^ 
84 
cic^r'' '^ ' ( /LThe End of Laissez faire-
(^(A/-(/lf 4^^ *^^* l^ J"/I (i^ ->? JU: J iy l^ uVli i-Uy JtCuflf LfpllU t J'^  ^ I f (/>!* 
^ ( v ^ J j i T j j l j j U T .VIII 
85 
•ft J •• •• I "5^  
"... to exist means realizing oneself through free choice between alternatives 
through self-commitment ... becoming more and more an individual and less & 
less a mere member of a group " J.61 
jii^ (/^u-^CjiJ j ^ i ( / t - ^ UXXyJ; t>viiuj>ivX<L(/i^  ij^ 'i sJ/ViOO-^ j^ ^ /^A-*^  
86 
"An existing individual is himself in process of becoming..., in existence 
watchword is always forward. J62 
"Existence is systhesis of the infinite and the finite and the existing individual is 
both infinite and finite." J63 
"Existence itself, the act of existing is a striving ... (and) the striving is infinite." J.64 
"a sympathetic antipathy and an antipathetic sympathy." J66 
tyOi>^ir'.L>fji;r^(^i^i^^vJv^iu^i>;vj(j!j'(i^Ji>(/i2l»tC^J^ 
87 
JjL*lC»^^(Nietzsche (1844-1900) < ^ * y ^ 6 i ^ > J > ( / ( > t ^ ' ; t M v ^ g ' c ^ j j j , ( / j > j f ^ l / 
"...that belief in tiie Christian God has become unworthy of belief ... At last the 
horizon lies free before us, ... at least the sea, Our Sea, lies open before us..."J70 
of Idols 
J74-u>c/:f 
"...The influence of external circumstances is absurdly overrated by Danwin. The 
essential factor in the vital process is precisely the tremendous power to shape & 
create forms from within, a power which uses & exploits the environment." J,76 
88 
i^^lf'Jf-l^cJ:^LrL/^^<i^4?'A<;:-f'lI^(/^ to Power)"jLyJi'l/^y 
"...man is a rope stretched between animal and Superman - a rope over an 
abyss." J79 
•The Roman Caesar /cA^l^JiJ^L^l/Jiyjjk^JjA^'jJti^i/'l^ ^^d^4 
J.80-<j:_b>(7with Christ's soul" 
J81 -^USfJv J^lt^C^-z^V^lvil;^ 
t f i<w:^L^ (3u^jj.i^»iv J'^/iylTji^;^ y k y j y l j i ^ t-if >f c'^ c^^ 
J82,^j:.bYj^>»^/^ 
7>-^l5'(Higherman)y^lJ^I';^l*pj;S^y|^Ugj,_^^|^^j^^j^^^y^2^j^ 
»iyjC:_ ^ Jjip U L H - t/ilf'ly bc^ - *^ ll<^(/;>lv l ^v lA^^^ i I^ IJJvlv^ l (jl/r'. J j i ; T 
JL83-^k/^UiriiLju^v^6>y:'A^^I^U'2lf'7;:^*i^( 
89 
"...This is the factity of freedom." J,84 
"...paradox of freedom: there is freedom only in a situation, and there is a situation 
only through freedom." J.85 
J ( ( j5 te i r ^ J ^ . ^ & ^ * L l r ^ > w & ^ 1 l ^ ( U e ^ ^ t - : U ^ l 3 ^ ^ j ^ ^ midst of f U U ^ v ^ ' " 
90 
J187 ' l ( ^J^v^-^y j»^ iJ / * 
"...There is no situation in which the given would crush beneath its weight the 
freedom which constitutes it as such - and that conversely there is no situation in 
which the for-itself would be more free than in others." J.88 
"...each man makes for himself his own gate." J.89 
91 
"...This permanence of the past, of the environment and the character are not 
given qualities, they are revealed on things only in correlation with the continuity 
of my project." J.90 
Vc^lt^Z tf/yi>wj:_ J^<j! JUc.7>-'y J^»vjl (j^ U,B>f^ r^ <^ 
^(3rc|:>--u^ 
"In short, we are dealing with an internal metabolism not with a global 
metamorphosis which would effect the form of the situation, there are, 
nevertheless, changes which I discover as changes "in my life" - that is, changes 
within the unitary compass of a single project." J.91 
"...Consciousness (of) being the uncontestable author of an event or of an object." 
J92 
"...for the every worst disadvantages or the worst threats which can endanger my 
person have meaning only in and through my project. ... nothing foreign has 
92 
decided what we feel, what we live or what we are." J.93 
"To live this war is to choose myself through it and choose it through my choice of 
myself..." J94 
"There is no innocent victim, we have the war, we deserve." J95 
"...for from - The instant or my upsurge into being, I carry the weight of the world 
by myself alone without anything or any person being able to lighten it. J.96 
_^;iirULljJ(iy(factity)i.UJ 
"I am responsible for everything, in fact, except my reponsibility; for, I am not the 
foundation of my being." J,97 
"...Since others as transcendences-transcended are themselves only 
opportunities and chances, the responsibility of the For-itself extends to the entire 
world as a peopled-world..." J98 
93 
"...to be is to act, and to cease to act is to cease to be." 200 
201 'ji\. 
t / L ( > - < i * ^ Psychopathology of Everyday Life<LJt^l/(j!:ii(i (determinism)c^ /?i6^'S\^L^ 
94 
L, (Psycho-analysis) iSli'f./-C^j^jf' ^^\ahii uS^ ITU^ I J ^ ifl^l^^iyjl J^\} 
jA j - i i - t> f l i^^f^(Counter will)»j(vfJ^);'(i>>^li'JjlJ^L^<i^j<>((i>'i^t^^^ 
U j j X i ) v J v f Z l j£ j fcJ:^*( / '^^>( /^ / ( i7>^^<»t:^U5lJ^ ^ > ^ l^-j^l/U^On Sexuality 
-/>i?(detenninism)yiJ'(jy-0/f'4-J 
<:::^(determination) 
(Leonardo da Vinci Q^JijtAutArt. and Literature<L4?^</<=:^<L</2l(Sublimation)^y 
Jii>^»iLrt/!^/^/^-f-i^>^j:^ijuy>*/&vt':V*^y?dL^ 
95 
^ 
"...Sensations which were pleasureable to our ancestors have become indifferent 
or even intolerable to ourselves Of psychological characteristics of civilization 
two appear to be the most important: a strengthening of intellect which is 
beginning to govern instinctual life and an internalization of the aggressive 
impulses, with all its consequent advantages and perils " 209 
"Moses and Monotheism" 
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I (If • • 
J J U t:;*!. ^  (^ >5i^ >ur^ j( iiil>vj(iA ^(i^Tjl^^ji 6,1/U L5j'li'>i - ( / ^ ^ i>; UJ jAfATj"^-' c'l-'' 
"...the Sathapatha Brahmana (II 5.2.6) says 'Varuna, doubtless, is the nobility, and 
the Maruts are the people; he thus makes the nobility superior ... to the people; 
and hence people here serve the Kashatriya, placed above them ... and the 
people being the nobleman's food'..." J. 
122 
"How should the son of a slave girl, a gamester, who is no Brahnnan, remain 
among us and become initiated...? ... he should die of thirst..." Z 
I" c^0^i/J^^J>'i/^4£^i-/d\f/&<i\:^\.4)JyLrf'di^i " 
123 
(/(i^'^i (/' "-k^vl-^. -»?'f- wJlt^  ^ J'-Jyi J i / V v>£l '^^''Cf J 536-476) (fjjS^j^ 
-^>Ui-^bw)iJC^uJ;i?(lO'r'L/'*L(T.P. Kasulis)LrWl5t3?^UWy 
"The Budha ... made anataman, the negation of ataman, an emblem of his break 
from the Hindu tradition around him." J,0 
V:fY>(Jyr: i>-^J^y^L^UjJjVJL^C^LtrlKt^ 
124 
"Freed of their effects, he was said to be able to accept things for what they are. 
The anguish disappeared." J.1 
"Budhist praxis is aimed at disengaging the conditioned responses that lead one 
to think things are other than they are. The praxis is therapy that eliminates 
delusional, anxiety-provoking behaviours or constructions of reality." J2 
"yet it defines what one is : it is the "ataman", the "true self." J.3 
125 
(2) c^^y (3U-? (1) , * p ( j ^ ' k / y c/^-Lrt' (Processes) J(/ f i^^^yf^t i[jM^ ('>'^ >t 
C ^ l Z 1 J * L ^ ^ ^ L fJia>J:yJ^jlJ^</^^{Process image)vr - ' J^ i / lZ l j i r i 
iP'^J^dyr^j'f- (I- 'f^jOUiS.vr'tfJfi jL^iS^v^^yfy: - ^ (Pattern) o>. jCl J c ^ t A ^ j i J i J j y JL 
"The continuity of the self is in the continuity of those patterned conditioned 
changes." J.4 
126 
127 
c/^c?c:/Ji>ttCiJ.Lr^ZltyjJyjJ^Lf^yr(/c.fc^ 
c^^^4^^ib(;TyUjv(yj(/c^tKf'>'^^j'>»^tfu^>'>^'4-'ti^ 
-.^ui//u»ycr^zlu>^)>(jS>t:>L(jirijyjj^^>t^-^r'*'^ 
-(j^t/<^V(/4,v»>-;^oi;ryI:;b^.^lrt3^j;/^y(Xi;;(/^ 
128 
^(>^»j^-i^ b /6 i ! / ty/iiif f i^'j^ (/'(i^^t/y U'f-1^^ lO^ jyikj^u^x^ j K i ^ f-ii^ i^ y yjy 
,^^i.k^a::(/i:;(/i;^ui(;ji/(^^jyi><ji?^iir7o/.-^U(jio^^^ 
129 
130 
(/liPi»l^4_tJi(^Zl^vlj<'2lj/i^c/^(j:ic^yi;>i.(ft'>^ii(/c^i:>^^ 
131 
uyviii«>f^y^jij/-i/>;^ci.ivr«L^c^fjZljji^iy^y'irULi)vir'^i>f/jjf; 
-/c.lf'iciXi.S^Lj-^dUTtruyL^'-Ulil^yjIrir'.::^^ 
:^2/JviJrLru.&^<^c;L^>ci.y 
132 
•• •• • I • •• •• •• 
ji^U(/A/ir2^uj^c.i;L3:)2l"y^i/'/jjij;(vr.>w'j-t^^jiji^ 
133 
^3-|jC:if.(ijlS>D)Slv 
tOvjl ^ > l ^ ^ U i^ uy ^  ^ i f IjL^  j i 1703'/^(/^ >c> ^  c:. 15, ( / ^ ; ^^^ 
(j^(A^''(/i^>'ii->^'^>t^j>j'ii'^>''^>i^^«i-ujf'*'uy-tJv(/^^ 
7%ir(/)-^z>yl>i^Xi?.vi^^v^<c^iXi^J'^i?Wy(/i^j!^ 
-^v±^Lrjw7i(vl^iJ/l^ij^i:j;(yf'>(/U>^,^y^iiJy^^iviU^^ 
j8-(^(}jfvjtU^jjiyyf'iyi(3j^.Xc.v>-^-«^yc^;iy 
(/^v6ivyui2;^c/^-<j^tv^>^^"J/i,>,,<^zl>i>^c/'vi'^ 
134 
• ** V *• ** 
7>Jy|fjl>yv^ljlyl.^A;^l>>J^V^((3U^,'lJ^(y-^(;^ 
Jl?'i>t^^v>(iyi?>yti;U^y7>(ijUc^l>^il>i^.^lr-(^2^>7(3'vJ^^^ 
135 
,J_*i^uy«/^v^(f^-^^^-U(/# i/iUrv^/^/^y^t^jii/yt (1) 
'L£(^"u)/i^i4(J'i*:^uy^^/'i>yOf^Lj^^--v" (2) 
-if^j5.:?^^<L(/^v^^u5bJ>yuy>i?^iwv^ (4) 
136 
(916-c/) 
V 
,J^vA^^l)^2lB>tU>^(^('l/^w^^47i^^^b^ (37) 
-lf>?L/>^ ;/^ 6>Jf'-/ili^ K:<:>**^ »^>^ l^ l^^  (39) 
.|f>?6>J'(J'^'0wT^UI^ (40) 
V •• V V •• 
43-1/(34; 
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"...It is a basic law of the struggle for power that a weak state will become a 
region in which the winds of power will blow ... power has always abhorred a 
vacuum." ^5 
-^lf:|/lOyi«*i<.l^i;(^Mj/tr6!/^(yUL/!;>V(/l^,'yJyit>i^1763,c^ 
"...strength was conviction ... in 1763 all arguments ultimately turned on force. 
Where their interests dictated, the strong imposed their will and the weak made 
the best of it." 46 
138 
c/i?f ( j ! 1757 y I'lJ'Zl cfl^ yj^Jl 6 /y^ iy i^ U^>y^^ j>t ( / ( / L 
( j i (3 c^>y 500000 (j i J ^ . j>t U liU (/i:;)c_ l/u4>yl/it^ 
j H (j5^>^3:/»j^r*'>--(^ (j^ l>>:> u K . - ^ >y 200000 i j i ^  IfV'>y 370000 
1857^>?Ui^7 L>'^*l)^*ilyy^j:! Jii :V*!^-'^ V'-^c/>t!^^c/^^^ 
c />^! / .^ i857^y4-X^>'wJi i^2 l6 . i /U( iy i ty t /^^( / j^ i ;u i^^ ;>^y^ i^^ 
139 
("^S^'C^iM'^^J^k^/L^^^ lij\f^.^4/\/^[>^i^L^\^Z^ t| jt 1926-^ USfvVc/ 
"Bullion worth a million and a half pounds was sent to India ... between ... 1698 
and February, 1699..."49 
"The great object for which the Anglo-Saxon race appears to have been created 
is the making of Calico." ^2 
•ft • * ^ ^ 
140 
^^jLj^C ^:)\/i}\yiMf. u^UZ^j^^ oU\j3i (^•;<c./'wfi/LX/j(ji c^ iifi^ " V' '^ ^^ '^ 
141 
»l^  . ^ 1 / f-»l^  > ^ c ^ vj j ; ^ 
JI^ -JL i l ^'l ' ^ (/-J (S^ 
1857)Jl>u^^^^J^^lJ^>C^J?*l^| ' lJ^lJl^o/^^Jj>lvi>ia^l7(jc|) " ( i 4 t i / ( / ^ 
"...as long as the peculiar observances of Islam prevail in it, it is Dar-ul-lslam."^0 
"cy 
142 
i / b J ^ i - U - J / l / l 870 JUiJ I 7 , b 
"...as the absence of protection and liberty ... is essential in a religious war, and 
that condition does not exist here..."51 
: ' V ^ U y ( j i l 871 . c v r ^ J l i ^ l f J^uJy. j j i r i ^^ ; :^ 
"...Now, if any misguided wretch, ..., were to wage war against the ruling powers 
of... British India, such war would be rightly pronounced rebellion, and rebellion is 
strictly forbidden by the Muhammadan law. ... Muhammadan subjects would be 
bound to assist their Rulers, to fight with such rebels. The above has been clearly 
laid down in the Fatawa-i-Alamgiri."g2 
L Sificy^c- i}\/i>b ^j^.ij^iM.A ji\($ UJ^ v-J^>i^ C i/'~^ tt/(^ 688-89) ^ lP*l 
( ' l ) r i j J ^ t ^ U t U j ( j f L ) v i ^ 1 8 5 7 ^ " l t r i r L r ^ ^ 
"...he felt convinced that a storm similar to the Great Rebellion was brewing. He 
had seen reports that the poor classes were 'convinced that they would starve 
and die' and were determined to resort to violence and would be joined by those 
members of the educated class who felt bitter against government. Sir William 
Wedenburn, in his biography of Hume, writes, 'These ill-starred measures of 
reaction combined with Russian methods of police repression brought India under 
Lord Lytton within measurable distance of a revolutionary outbreak, and it was 
only in time that Mr. Hume and his Indian advisers were inspired to intervene." ^3 
143 
"...this conference will fonn the genri of a native parliament..."^4 
No taxation without representation. This is the first commandment in the 
Englishman's political bible." ^5 
"Where are the weavers ... where are the manufactures which were sent to 
England and other European countries in very large quantities year after year? ... 
every one sitting here is clothed in cloth of British make ... In the matter of 
services, in the matter of trade, our people are not enjoying one-hundredth part of 
the profit and gain which they used to enjoy fifty years ago." £6 
"For a hundred years and more now India has been for members of the dominant 
race a country where fortunes were to be made, to be taken out and spent 
elsewhere ... in India what may be called absentee capitalism has been added to 
the racial ascendancy of Englishmen..."^7 
144 
"Our title to be there (in India) depends on a first condition that our being there is 
profitable to the Indian nations and on a second condition that we can make them 
see and understand it to be profitable." £8 
"...Curzon had restored to partition to curb their rising nationalism. By cutting the 
language area into two and separating Muslims from Hindus, he (Curzon) had 
split the Bengali nation." £9 
M.j^-i^Jj?iJ^irt^*Lii^Zluyi>^a'jy^.j^.(/vjt.^t'-i^(^^^ 
"\ do not understand what the words 'National Cogress" mean. Is it supposed that 
the different castes and creed living in India belong to one nation or can 
become...? I think it is quite impossible..." JOa 
: j V t X / f v j l [ » i 5 i r c . l > > ^ y > Z l u y | > ^ i ^ 4 ^ J l > ( / i > ^ ^ ^ 
"...every advance in democracy would increase the dominance of Hindus ... a 
•y. 
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possible ideal should not have been mistaken for an actual fact..." JOb 
"The Ambassador of Hindu Muslim Unity" 
"But, gentlemen of the all India Muslim League ... the gaze of your community 
and the whole country is on you..." 
He also emphasised that he was a staunch Congressman, had "no love for 
sectarian cries" and visualized the League {P.84.) "rapidly growing into a powerful 
factor for the birth of United lndia."22 
^M^tr.t;uL/ifyc;i]L'(l^i^j(/^(;Z?^^ 
146 
j}:.i\j^j:oP^i)\^-'3^ ^C/ 'L^ 1921 j^.Lc^S^'\\Sj^\i^^\ij6\^ k t^>/-1919 
^ rJ>?ii^c/: c:^>^v;^>'J^y^/'(/J^^^ 
"...Bill No:I...and... Bill No:ll of 1919 are unjust, subversive of the principles of 
liberty and justice and destructive of the elementary rights of individuals on which 
the safety of the community, as a whole, and the state itself, is based ... we shall 
refuse to obey these laws ... follow the truth and refrain from violence to life, 
person or property." J3 
-^>fJ l t j ( / )2vi ) ( / '18«r ' - | / jy(Jy^ l / i ,yLw 
'A 
147 
"If more than two natives come and do not give way to a European, that is likely 
to breach of peace." 
Question: "Who would commit the breach of peace, The European?" 
Answer: Undoubtedly. 
Question: ... he would be justified in doing so? 
Answer: Certainly. 
Another of Johnson's orders read: 
All orders ... will be handed to such owners of property ... to exhibit and to keep 
exhibiting ... failure to ensure the proper protection and continued exhibition of my 
orders will result in severe punishment." JS 
"...we order that the inhabitants of Gujranwala district should show proper respect 
to these respectable officers, whenever, they have occasion to meet them, in the 
same way as big and rich people of India are respected. 
Whenever, anyone on horseback or he is driving any kind of wheeled 
conveyance, he must get down, and all these persons should salute with their 
right hand, respectfully." J6 
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^(jijU*crir'i-'cA*it(X&uL>i>>^-»'/'30,ooO(jt!:uyj(j:^^ 
^'U^^ L/A-y Ife J l i i lP 4 / - ! ^ Jr-'/6 V ^ 1920 ^ ^ i ^ {fxtc^s/ty ^c)i[^fjf 
2 l l 9 1 9 ^ 1 L i u Tui^y/u U;i/-(^'ljlf'>(/ur^>jl t>?cf^U>^^ 
J9-t^<^7l>?lJ^lJ^c;ii;5('>4'/ 
: i . ; i>l(J(A*lO^L>|^^1921 >ii^20 
6i^lfcfi>:?*:^^X'^C'l>^Uy-^^=^J-^'^lJ^l^4'-'>'^Xc4f'J^^ 
50-<i^/^6/lvr''Jtf^l^UywYl^'i;-»^'^^-'-^^^'-^(>*'^^-»^ 
jL^t^ i>^^ye-!^y(^X^^yjAi^/^y^LUt-( />Zl jyL^ 
cil>^o>^/UdiJ*(^>f2«^y:liJ*irj.^i/c;^J:b-tyi^^iv^.iJJi)vii£c^^ 
149 
"In order that the Khilafat and the Punjab wrongs may be redressed and 
Sawarajya established within one year, the Congress urges upon all the public 
bodies ... to devote their exclusive attention to the promotion of non-violence and 
non-cooperation with the Government ... this Congress calls upon public 
association to advance Hindu-Muslim unity..." J2 
"...the Holy Shriat forbids every Mussalman to serve or enlist himself in the British 
Army ... Carry this religious command to every Muslim soldier in the British 
Anny..."J3 
i :JlUlj?-LCj:<yi^Ay^yt^t^l5'' jO>t^6AjL'18000Zly^l,4^^ 
-2LL J^'^<j?^i i^J^/^^i/')j/\//f/j\JjSiJ'jlf\f^{}f{^^0((./i:/-i^l^^^ Ivy UlJ ^jJifj* 
33ji\jj^.LL./(J>^i^^\L,o^\Sj^/-^}^i\:)\i^l'J'^,cJ^A6^^^ 
~iJ3t:^3i/'iyiSj^Cry. 
/^j3fl3/j^'f^l,\^l^\}^^l^u/}^^3J>iJ?lfj:C^i^3/j:Ji)^J^^ 
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J> (243-0^) Cy.ui^^\^^\/\if'j>^^^^jP\,/^^M^^U^' 
/u5 i^r^AZl(/i/-w>yi.(ji5C=5ii.JyO<(/^ ^^(^^ ^s^ 
^><fLri (244-c/) '^\^V/fF(\.\/{S^'0\»^J'^^^^/u^"u/u^. 
(/^ iT j^CiJO'i ^ciK^(it;!(j>^ru./;> C[i}jy^t^,\iijC\^j^\^ 
151 
-L^ u j ^ j f-^^(?z: J4ry0yi>v Jt^ .^ i'vi^ k^l^ ^^  
152 
-(ivDfj>cKs<:^c.ivl>?i(Residuary) [!\^Oi^-<:^h} JIJ^  
-*j^iAjtf irJ(>^4-^uyU^(/t/A>^*^^i^^/-f-f ' i^^ 
"We refuse to join Mr. Gandhi, because, his movement is not a movement for the 
complete independence of India, but for making seventy million Muslims 
dependent on the Hindu Mahasabha." J7 
jy-£j<yife(/J^j-jifi><fvji(j^lii^Zluyi>^vj(j>i^-(iji;T^^ 
-lijUTtiiUyOyr'f'l/ .2 
,(J^cC?'Vji;?4)/;if^yLK;ti;iji .4 
-U>f>Jto.UiUicf f^>Jjyr-!/>(jic'l^^vii><^/ .10 
153 
-^v6^y/Jyij:ti/t^JUi.^^ci>Uv(/uy^ .14 
India Statutory Commission (1930) 
The Round Table Conferences 
White Paper: Authors 
Joint Parliamentary Committee 
"For maintaining British Rule in the new political conditions, through the help of 
Indian Princes and Sectarian, reactionery and pro-British Organizations." J9 
-.^Jj^^ijAC^ 11935 
y^i^^y^vUj J t ^ ' o i y l ^ i J t ^ y ^ ' l / v i i / L j / p ^ ^ 1919 v:l^ 
. L J v L ^ A y ^ j l J y L .i^V'(the liberals) J/:'lrl/3>J?*c/A'-^f^J'l;T'c5j|^c.LI?'l 
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"Police ministry suppressing tlie elementary rights of free speech and as the 
previous government was ... lathi remained under the new ministries the true 
symbol of government." 52 
"...their minds are full of party conflicts and the desire to crush this individual or 
that group..."53 
^>j^((Rashtriya Sawayamasevak SanghJ^jir'fi(r'5-.yJ^fv)(/»l(J^0fvj(l^l/^>^f(jft/l[/(_U 
155 
100,000Xirc/!^1940^(/500jlVcf(:;l(jil932-X^jcj<y(iy^j^l^^l(j:i»^ 
35>i,'ti->'^>^cJLKA^lfdl'Ji:r-l/J.l^L^jy 
59,£c^jb^f^X^jfyO/^di>a;i:/i^>>^(j^^ 
"...that the differences between the Hindus and the Muslims were centuries old... 
due to social, cultural and religious aspects of life. The Hindus and the Muslims 
were two nations. Therefore, India could not be a unitary and homogeneous 
nation..." (Vir Savarkar) J.00 
"...The working committee of the Hindu Mahasabha passed a resolution on 10 
September 1939 condemning the bargaining attitude of the Congress. It held that 
the defence of this country was a common concern of India and England. 
Therefore, cooperation between the two was necessary." J,01 
156 
"the Indian National Congress must give the Hindu Mahasabha and the Hindus of 
Hindustan a guarantee to fight against Pakistan, ... representation by population 
proportion alone, allegiance to the strong central government ...; the recognition 
of Hindu Mahasabha as a representative Hindu body and consequently to take no 
steps regarding special Hindu rights without it sanction." J,02 
"...they (Muslims) must cease to be foreigners, or may stay in this country, wholly 
subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far 
less any preferential treatment - not even citizen's right." JOS 
"A Hindu means a person who regards this land of Bharatvarsha from Indus to 
the seas, as his Fatherland as well as his holy land that is the cradle land of his 
religion." J06 
Zl <iJ^J( iL^i ij[y<z^ 1922-23y b* [^jy^C ^9,M/>^\i\^\^iMj>\ L / A ' L / 
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A 
"In fact, Mahatama Gahdhi's politics was basically, 'semi revivalist." JOB 
"Gandhi failed to realise that religion and politics were separate ... he encouraged 
both religion and religious slogans. As a consequence, true secularism could not 
develop as a force in the national movement." J.09 
ji\ Lil i/ ly .(ji J'-jj^Js J^y Oiy'^ ^y^^-Jl 22?/Dt? Jl?' (/1937 d ^ 21 .(jUlvW!/ 
tfci'-/J/J4fOlt2l6'y^j!l933ai/^Jl>.iaa^yv^ 
<^i. 
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Cultural Future of India 1938 
A Federation of Cultural Zones of India (1939)>ii 
ijls i^ L T - ^ ' V / ' ^ d,^^L/'-'^//d'^^^^The Confederacy of India ( 1 9 3 9 ) ^ ^ 
l>^V>'»-'/>/l^d^v^(Jl^ (1 
jri^jMUj^ (3 
^U^^cic/^iv^^'r-Ljl^c^^Ur (4 
111 ac-iA^/^fU^.d>iJ>,^. (5 
The Outlines of a Scheme of Indian Federation (1939) 
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"...the device of separate electorate was unable to help them ... the Muslims, 
"raised the slogan of one nation - Muslim nation; one state - Pakistan; one 
organization - All India Muslim League; and one leader - Quaid-e-Azam 
Jinnah.':i13 
"the majority community have clearly shown their hand that Hindustan is for the 
Hindus" and "the result of present Congress Party policy will be, ... class 
bittemess, communal war and strengthening of the imperialistic hold..." J14 
; > J15^ .v l> i i l ' - i / cJ^v / ;U l />^ /c^ycr (Plural soc^ ^ 
"to redistribute the country and to provide one or more Muslim states with 
absolute majority" and asked Jinnah "Don't you think that time for such a demand 
has already arrived?" J. 15 
"Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim 
League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable 
to the Muslims unless it is designed on the following basic principle, viz., that 
geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so 
constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas 
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in which the Muslims are numerically in a majority, as in the north western and 
eastern zones of India should be grouped to constitute "independent states" in 
which the constituent units shall be autonomous and sovereign. 
That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically 
provided in the constitution for minorities in the units and in the regions for the 
protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other 
rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the 
Muslims are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be 
specifically provided in the constitution for them and other minorities for the 
protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other 
rights and interests in consultation with them. 
This session further authorises the Working Committee to frame a 
scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the 
assumption finally by the regions of all powers, such as defence, external affairs, 
communications, customs and such other matters as may be necessary." J.17 
"...Hindus and Mussalmans derive their inspiration from different sources of 
History. ...very often the hero of one is a foe of the other and, likewise, ..." J18 
L f U ^ t - f c ^A l . J^<u/i:)\^i 1 ^ J i A y ICJ JC^ i^ u^ i>c? 50,000 jtjx^Jl^^^y J^'J:i 
- l^ ld l , i;^^cil:?l>('lv6.l>^ 
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/li./^^>^tA/1857-/c.xlAl^iri|iurji^^i>Jt'dp^^^^^ 
»><^ v^ (i7Uc^  (jr^ t&2l(iji; t/iidjU-'c/f'tf^^Lii^Zl (ji>!*i(/Ao i^L 2l 1,^ A12I liji; f 
"...The Indian nationalist talked of liberty, equality, brotherhood and love for his 
motherland but did not acquire a liberal outlook in social matters or secular or 
territorial concept of law and politics. Intermarriages, inter-dining, discarding 
untouchability, giving up personal, local and communal laws which could have 
created the proper atmosphere for growth of a truly nationalist sentiment and 
made the fusion of communities possible, were not made part and parcel of a 
nationalist programme." J.20 
J21 
: ( i ^ ^ ^ 0 v l 7 ( j i ^ l ? J ^ / r l i ^ 0 v l 7 ( / i ^ J ^ A L i l J r / l 9 4 2 ( / ' 2 
"...any proposal to disintegrate India by giving liberty to any ... territorial unit to 
secede ... Congress ... cannot agree to any such proposal." J.22 
'il^i 
-iH-Vt 
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/ 1 9 4 0 c ^ 8 .l>ijl'-;^vi^;:^ K'£lv i;*/J'iZl j y i > ^ / ) l ^ > X i ; J ^ ^ 
"They could not contemplate transfer of their present responsibilities for the peace 
and welfare of India to any system of government whose authority is directly 
denied by large and powerful elements in India's national life..." J.23 
-Ui!^cr(;yj(/LrdLi;fb;f^ti^j(l940^v(.23)/(Cripps) 
tfi:^l?'iAw^L<^UIij>if(:^l:>iALy/>y^c/^-(/(^/|^^^^ 
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J25-£ 
"The interpretation put by the Congress ... that the provinces can, ..., mal<e the 
choice whether or not to belong to the section in which they are placed does not 
accord with the Delegation's intention ... The right to opt out of the groups after 
the constitution has been completed, will be exercised by the people themselves, 
..."J26 
(/llf l(j^1946dJJ6^1J^(2ltf 16i^u^^L>l J U^2lc^U(?Ui^1946(i^25^>-
/^5.L/A6:/i4jf>i^/tfdi^v(^J:i^/uu!(t^^(y^4-'^ 
"...the Muslim League feel that they have been betrayed, and the Congress feel 
that they have gained an advantage of which they will not be slow to make 
capital." J28 
"Gandhi seems quite unmoved at the prospect of civil war. I think he has adopted 
Patel's thesis that if we are firm, Muslims will not fight." J.29 
t D> -^i;fJ^ Uj'df I (Jir j U y J ' t /A.r ' -^ iyJ^l i r^o^U TJ'UK^IJ^IC/A/V.^^ 1946c!:y( 
"On July 10, Jawaharlal held a press conference ... Some Press representative 
asked him ... the Congress had accepted the Plan in toto, ... Jawarlal stated ... 
Congress would enter the Constituent Assembly "Completely unfettered by 
agreement and free to meet all situations as they arise."... Jawaharlal's statement 
was wrong. ... We had, in fact, agreed that the Central Government would be 
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federal, there would be the compulsory list of three Central subjects. While all 
other subjects remained in the Provincial sphere. We had further agreed that 
there would be the three sections, viz., A, B and C in which the provinces would 
be grouped. These matters could not be changed unilaterally by Congress without 
the consent of other parties to the agreement... Mr. Jinnah was ... not very happy 
... but he had reconciled himself... Jawaharlal's statement came to him as a 
bombshell ... His view was ... that Congress had rejected the Cabinet Mission 
Plan and as such the Viceroy should call upon the Muslim League, which had 
accepted the Plan, to fomi the Govenment..." J.30 
"The time has come for the Muslim nation to resort to Direct Action to achieve 
Pakistan to assert their just rights, to vindicate their honour and to get rid of the 
(P.244) present British slavery and the contemplated caste-Hindu 
domination."J.31 
"Today, we have said good-bye to constitutions and constitutional methods." J32 
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"...if the Congress could change so many times while the British were still in the 
country ... what assurance could the minorities have that once the British left, 
Congress would not once again change and go back to the position taken up in 
Jawaharlal's statement?" ^33 
2 l J l J ^ 1 0 i ^ i y ( j : : : d > * ^ . > 2 ^ c . ( / i ^ 1 9 4 6 y r ^ 3 - 6 , J i f o c l ? . i ^ v J t ^ > J i ^ 
"...On one night alone some four hundred and fifty corpses were cleared from the 
streets by the three British battalions ... By the 22nd August ... Calcutta was 
quiet." :136 
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^38-1/ 
'The Congress does not challenge, and accepts, that the Muslim League now is 
the authoritative representative organization of an ovenvhelming majority of the 
Muslims of India, and in accordance with democratic principles, they alone have 
today an unquestionable right to represent the Muslims of India..." J.39 
J\ Z l {J^>iM . > > ^ ^ c ^ J^i (^jt £/(yi t*i^ij>, ji\ ,::^f^s \J\" .1 
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"...landlords and capitalists, who have flourished at our expense by a system 
which is so vicious, which is so wicked, which makes men so selfish that it is 
difficult to reason with them...the constitution and the government will be, what 
the people will decide." J.44 
:lly^iLypl/cf/((j:::j1?y>>i^(Jjr^)^(/l948L/V 
"The constitution of Pakistan has yet to be framed by the Pakistan Constituent 
Assembly ... I am sure that it will be of a democratic type, embodying the 
essential principles of Islam ... In any case, Pakistan is not going to be a 
theocratic state - to be ruled by priests with a divine mission. We have many 
non-Mslims - Hindus, Christians and Parsis-but they are all Pakistanis. They will 
enjoy the same rights and privileges as any other citizens and will play their 
rightful part in the affairs of Pakistna." J45 
(i>yw^>(/Ji?ircifT^U-^ '''j-^ 4^> i^Ji^ i^^ ^^^^ 
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"We believe in democracy in fundamental human rights, including the right of 
private ownership and the right of the people to be governed by their own freely 
chosen representatives. We believe in equal citizenship for all whether Muslims or 
non-Muslims, equality of opportunity, equality before law. We believe that each 
individual, man or woman has the right to the fruit of his own labours. We believe 
that the fortunate amongst us, whether in wealth or knowledge or in physical 
fitness, have moral responsibility towards those who have been unfortunate. 
These principles we call the Islamic way of life. You can call them by any name 
you like." J46 
dy/^^JMjj^^^/^)L^^My View of PakistanitjoTj7 f^(L^fsyd^j^y^^^ 
There was no free lunch 
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"Foreign aid has not given a welfare state, nor a paradise to the poor people of 
Pakistan. Instead they are indeed suffering the tomnent of hell because: 
1. Foreign aid made our greedy rulers and their cronies more extravagant, 
more corrupt, more wasteful. 
2. ... foreign aid was like heroin and the state became addict. 
3. The profligate state ... is now in the iron grip of foreign moneylenders, as 
the spendthrift landlords were in the grip of banias... 
4. Our present and future generations are mortgaged. We would need a lot 
of help from God to bear the hardship." J.47 
"Fati, do you know why he has come? ... he wants to know how serious my 
sickness is. How long I will last..." J.48 
"I found the Prime Minister, on the dinnertable in a jolly mood, cracking jokes and 
laughing, while, I shivered with fright about his health, who was alone in his sick 
bed..."Jl49 
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"The awakening of soul to its bondage and its efforts to stand up and assert 
itself-this is called life." Success in this struggle is called evolution. The eventual 
triumph, when all the slavery is blown away is called, "salvation, nirvana, 
freedom." J 
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"You can well beat the resonant drum of house-reform...But what would you say 
to a man, who is homeless? Give them homes and then ask them to reform." J 
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339 
Untouchability (Offences) Act of 1955-(/i i l t />t^c.lf c:.^ (c) 
(e) 
"(e) State legislation regarding tenancy contracts, maximum rents, establishment 
of land ceiling, abolition of Zamindari... 
(f)... Raising the age for marriage ... 
(g) Universal Suffrage 
(h) Establishment of Punchayati Raj." 2 
340 
- / j ^ ^ J ^ i " ^ ^ Uy^y(^>J>iJH l?='(/A:^ 1922-23 oKlvj-1^ 2^>: J/uXl '^^)j>i^l^\y 
-l/c&(J^ 1924 J l > ( i l ^ ^ l v c^.iJJlJ>j)yCiUy>t^2lLr l / i > t ^ - J> : ( j ! j ^ J l i ^ jt 1 9 2 5 ^ / 
^ fVui ; i^T j t5>ar-^ l f t - ' ^ j i l i ^ l^w5^»/T* :^v i l^ /uy |>V' l^ l /^ 
J i»>5^(/ lV'^ i - f f^L>0T' i -J!?UlVt/1930yr^29a;>( j : ! : ( / ( / ( i j ) ; r^ 
341 
1940^vi23-Jj^fei jLkyj=i>i^ c>ji; TwiiJuy L H ^ ^ ( M > ( J ri^^fH^i^-j:: 1938 
6" 
^ ^ 
£/!/^l/^'>^^6'!/^(iyii'>f»i-(^(/G^<i^Jj'vf>ilc:.>l.c.)jl^^ 
342 
"The declaration by the 42nd Amendment inserting the word Secular in the 
Preamble amounts to this effect "We the people of India ... constitute India into a 
socialist Secular State as we declare so on 18th December 1976." ..."S 
L^ \:)Jii ^ ^Jip^jf^c^ c/^ij''^ J^Ju^Jiy:^ ^ c<r U^v J^l^(i.j); T u K i ^ ^ Juti :^-;L L^JI; T 
"... Modern Civilization ... is the Kingdom of Satan and the Ancient Civilization ... is 
the Kingdom of God ... " ^ 
"If you will not allow me the liberty to address ... a man in the language in which I 
think it is right, I say you are denying me the liberty which you are asking for." JO 
343 
^ U fcy^UVI l^^ / jcKj i^ t tf>ti?JlJ^(y^Lv JlJ/'l^^.f-^ jj><^^liyl>'L (/jSDL(/c/y (Tvil J j^ ? 
344 
L/l'(^t--(j'^c>V»4viJ^^*!ldl>^t/,l^i_>/^/l947c^1^ 
:^.=^.^ J^c/^1 J->r^i>(jf/^e^lpA 2 l 1947 J Ui? 15 
345 
<Lc/l?A*:dJt^Lr(Standstill Agreement)'li^XliJ^Jii^''2_yi''^y^'>c»JZl(ijU 
l_6-^'>^i'dl>^237,000(j5/1947>f i^10-J>? JUCy (/u^Vy C^I^U>f Ifc/i^t^ 
:<j^ l>'^ (lan Stephens)7«^i:^LL^^k^UI^(/2,yCj:^vJvLirZ^U>f|i^ 
"...About 200,000 just disappeared, ..., having presumably been butchered or died 
from epidemics. The rest fled destitute to West Punjab." J4 
346 
t:^j> 
tj)J^7 
J / i ^ ^ U i > l o ^ Z l ^ l Z l l 947vjl1935.uy-l6 Jl>(ivi/tUvj>>^c^^^ 
-^fejJl^»j;.->'fJi^Ll^U^ji;5iyc^^»yUir(/j^J;?vv/>^ 
347 
J7" »4; 
(J^^lvi^* 10/1954y/'21 j:.)7Uyi7^ Jv^ j}-,^ l>ijl'-*5:_ l^wi^y^ 
^A4*i^c<:^J^;udyir^^>fZ,>3Jfcc.Juji^c/^/uii9^^ 
>iic^''ryp^^i.2i/6ir^^.i.vyUv4^i^Jr^>i//yj^/ji^.wi>^ 
jyir^*Lc::^U(/)^trrc/;Ui/r^cr')^uA7trj;?yv/^ 
348 
•• y y '^  y * 
,^*Liji^L;i/i(:;l^i;;Ll?^(j5>j(;.«.y/>j/Jf(j^^(;jj:! 
^ij^^DiU^^wfJ^Ztf'i^i^i^kij/yd^X'y^-^A*^ 
349 
jClcTl/filc^lpAijfi/^iilt^l yi:»(;yv>i?'v^4^4lilt/-'/l958y:^22'' 
V'^^^TrashL/i l-(^' l<y^i!^Zl/.>l>U>tfwlXL/(*L(j jr ' ' ' -( /^ 
i l/6r^^^''rajy3;tiJ(/>L(//^/i958>;)^8l.);/v>i^>(;c^^ 
(j:!U^(iS>i^t;;)yigl^J^8*fiy^Uj.,i;LjyC/^y^^ 
,^(ji;wy)BU/'>t^ijiC(L-(jIrt-»^j>^' 
350 
J8-(^( /1961 S'vU t/>i^L/^ J ^ J>-yL/:(1956)tt;^ci.vy vi/c/'-l^'^f^lTU^I 954 
,^*£J(Ji j i1949(iv/?u(;J'c5U^(j7(/t ; /vi :^i :-£.^^(j^uyj^(/^ 
(Public and Representative Offices l i v '^^ Z l i l y * l / l^( i j i ;T(j i i _ f* / - '^ 4 ^ <^ d^^ 
isqualification) Act) 
ci;?b^jj7f'virc/%yir(/<i,tj^ji>i;tf^/f^ivp 
(Public Offices jjy t>f iy«Lu'^ ) «L (jj/f '(jy -uC j^if B/^ VL A i^ c^ yiTc/' i - ui^  ^ -^ y' '(^ t-
(Elective Bodies (Disqualification) Order, 7 jJlJ7^1 (Disqualification) Order, 21 March 1959) 
t;i(:;i?A^/rVb/?>^^i947o-^i4i^ujf'*iy^jujajvi7J>b^ 
J>ci^.cC>U>r''-^c;^-/ci/'-'^'^vyCy/^ 
351 
-(ijy^vy/l^ d i^rbi^ (/(X'^ ^-^5<Lu^yiyryLj);fUZl(^ 
jo-i>i/i;<(ji5^A.dU(jic>^i>crt^yf'i/J^y^ 
(/c.vUfi^c^(j:r^cfi962-i:>lf;Uci.i)U,cfi^u4/!l:>Ly()J^^ 
tri»»>ir^Lii^^i^^y'c5r^i^vji^ji)ac'uiiuLi,^^(}i^ 
ot;aj/Jk/7^iJ^^±/jl/ir(j>(^(^2^yc/'yi^jlrlf^^"ty/C<£,^^ 
'f^ir-i3'^»>i/tfv>^^_i^jUiJYy/^jy^4^/ilj?i;/iJi*'*Lui;i-^y(yJ^ 
352 
-IJ^^/J«:i^>l>yi/^li^l^*Ll;i(:^U(/yJ%l^'^ 
(j^UI>j>j,l^j|>'(j! c.ljl^2l C^ t^ L t}/^7jl Jy^*::. 
^ ( i H ft/c^(y(4i-(/cfLf>/^t3'y'i^ jlit^*^ c ^ - L ^ 
(/>ilf?d'tJjL?c;r c rK i^ i : /»>^(J^ 1950 i ^ c/l^^ 
^iVl?i2^Uil^7^iilc;(>atJ/^viiJy^i^dl/J/!,^.j:!l955^f^l^^ 
353 
-l>fj;Jtviibii/ TU'1956y t/KiJJvD^j/J^v 
( j V i j - ^ t>f ( / d l ?A t j A ^ d^i JrVL/^DUw^C/^ 210 c^ C/^  100 /\^^i}^i/C/f^/ 
i:^l?4J>^*:^dl>^Lci^dk^vj^1953vji1948-^^L/!;ur^c^l^^ 
(Statistical Bulletin, February, 1959)-t;?>'i»jL;«i_ivc/^9007>>'c^U Li<:::^*i/Ut/J 
L/I/(4'^-?' (i^tfi/'-f- t>76>'^ i^^ (ii//i '^^/6v^ i ^ ^ f ^ i / c^t^l (3x*'t^>VL/' 
^ / L J> t/(A(ji oL& *^l2l 1954,l/yy^ ( j / ^ l / ^ ^ l i J / ^ J) i^\/X.^c/Y^h,i if 
j1?y:<^^-U^yfe(/vj^J>^Jl^-21.A3l/i.><^^ 
jLr'»4;^»A;.>--U^JJ^Vl^^uf^9^y'^(j:J30 
354 
1962y^^v></^Ui;wyLlC^Jj(/vl t^^jCy J fu^/J>^c.L&^'lo^2li/ "sL 1956 
(J^C^O^dl^^Lj^^^tfyL^'WLJSv^.i-C^C'/Jjf^J/lf^ 
^2-^v^^ 
\ y — ** ^ Y • •• 
(The Economist, 21-27 1966)-^;^UbJ /^J^ l^^ (jti«L>?(A^dt^t«>'Ll/|J^- l^^ lX/l(^^ 
y^Ut>?^(^yj^l?'^UlC/Vj^i^yJu>fc^l^yc/'-l^lJ-»^vM 
:(i;Lt('U/l/:i966JVi)y'vljJ^0:ii>^vl5(3l^ifc<:^f^^^ 
J/''f^irijiCr)<^ziuyjjL,'Ui;(jyc|;>i^cJ^^^ 
355 
^u^Urvjy^(3i>i^ti)>^^a.c^i7c^yir^ij^/i^j'^i?Vc.^vt/(L.^ 
356 
J4(c;^) 
^iLC/Jli(^jJ^5,yc'^iiJ^f^*'f0^^vt25*=.ff-l^jl/^(l/vl7(/^ 
^)ii^>f(/yy^>jlj1;»JyUj:l^j!jyjij.7?y^^^L25pt,/ji:<(jf/[^ 
357 
- i f i^ / t3A(X/ i j i ;5 i j iu^y (2) 
(3t^Ll3/'jftfw/lfC>7il/t:^>/j^...^(i/S'>t24-i3>?(j^ 
J5J^ 
358 
/^i^^(jij.vy>,^Z-/cft;td»>^Lt3/"»i/^(/f^^^^ 
^^ir'jt.i^(i^i2^(ij.-«f-v/j!ujcl>^i/uiluy//j>^(/2-^^^i^ 
-1/10%(J^ J^l/^52%^^1? 
^ ^ (f) hi ^ eJi>. ^ iijS 
b^j(/yl>?(K'Jy^&iy(/jypjLy'^U^U2lj^v(yji>/^ 
359 
j ' l ;^^ / .2 
Jjt(^iy(iji;T^/.ll 
&^t't3l?'i>^^i;-'-^^1950^1911 jiH^feV'^vL^^ljU-^y^JUMj/^ir^ 
360 
L^'UM ^O'^^J^'^^J^ ^J^jsz.}:^ J\>0t J i t (/jUiv JcJl/(ijU>~l*il 1 9 3 0 - ^ t^ c^Tf^ C l^^ -b 
jyi^^i^uJl/Lfuivij/fty^^i^^L^^vLyuy^/'^tu^vis^irtyify^ 
(iy lt>i-l^l>f L>ic/I: tr^li^y d!/-Lfjl^<c/^>tl^ bvtr j ! 1930-^ l / t ^^ 
(/*L>f> I^J^-<i_ t> f>^ iri^i (/!^(j/yc;? Z_y()i( Z _ y i ^ ^ 
361 
,^j[/cr(i^ur4/y^-(A/i:>o;^Lfu;trv^^'>^ 
362 
^!fl. L O'^L o/^tij (^i^yi i^\P^>i *J>? <zJA (/jL cjl 
-l^(j^J^cJvl^^ui^uri^Jj(;rwr/Lyt(^£Zw^ 
363 
j:.bl^*6P'yyfv<-0if':>^'i<:^4'>^l^>'j>^Ul^(J'>>fe>jL'j^C^ 
364 
x^.6>Lru/^^j>^^^'^^^^i^^5^^Lr(>fj!:c/>'c^'-^-^^ ui 
£/Tiy^-(^ Z« U^^UN j^J^^c^bYi J : . 1 ^£ f2 l (jJl^ U Jl)f2l (:^l/l^ L^^ ^ 
-L^^l ' i f il't^f^^/Tvjif'fcil^ T:L^^*l>/ui/ir yv£.iv''^ll^>(^^l-yf^ 
1 
c;(yLrt'i'Jy/l?i:^ »>fUi;lJ i^i/<(^ u/y'Jf'Wc;^ ^^ " 
-uV^'^c/'d'>*<^'^^"i^*i^>>^j'iiJyi^>*Li'Jt^k;^u^>'jt^>f^^ 
lie * 
365 
51" ^-JliSi'i/^^^JjUrXiuk ^ ^ ^ ^ L T 
366 
(/u^iy(/i^i;^ '^'/^(iL<i^mi>s "-i^ofj-y,C(^u^/j//ut Jt;^^^i:», 
^j\^€6/ii~^ Jj^j^h^j^J^jiS'qfil-S^^ if^j>^h -./ifl^ \5)iL d ' - ^ L j 
367 
(i^ >> / < y^^H J-?>'ii^ >tf J>tJl/U J^u^)iJ^[5^^iyjjyJt. ^ c.^4'»ih)\^y' 
(jUO'.j jfo[f^d,ifJ,>iji^U^y^biJy^iijit {f^,j>>jSbb\ih/jtc)i " 
MS" d^irj\iiJ^£iij hjJXjf 
368 
J3" I^C5J/6^/ 
369 
J5'' L/ 
370 
L [f\ (^l/ J i ' f ' t /^ c/UI^ Zl d'vil ^ U (Jl>l jf^lZ/J^ -*f_ Iff^ vlfT 
-t3>? i^ U^ iv (/Mil ^ y 5/^/L/)>:^ w>Ad^ L Zl JvUi/uZl j y ^ 
jL^vji^/)L^>rLw-' (fi\^^i^3if/>^Ayij:^^C^/)3^\ " 
13" i^£yi^J:o^C\:)i^\hji\ok.'fi^^Ji^O^A/ii^i^ 
371 
^c^^/:c/L>c/jiv Tj'vJ'U2lc<r u'lcfej'v fX - ^ j i ; h)A{/)tj r^Ki^jU Twit 
CJLV-.(1959)UJ 
:<^b^ydUir(/i./c5y:'J^viry^,6^?/^ 
:uu /^-^<|,^ ^(r/^ .^.^ u/>y-(jtji:^^ci^ ijyc.y^ 
J7-JJ/L>;C^4 ry(y4i(/i:^X^vU>u'(//i^(j:r j i ^ ^ ijl> 
372 
v^ 
373 
*• ^ «• 4 4 
53,(^J>(t^v>-i,il^uC/ 
374 
ti~JiJ'i9'P:'-[:Jf\A 
5 4 - j / 
89" ^uiPi(fut 
V 
375 
5o"--/u^;>i>iri3W^/J'y 
L/::A^X(^;£f^><fy^'(jy:LL^(/i-(i>t^ii<Acfii^yj:i^>y-t^^ 
Jii^i (/=3ii.»jL;^(/(t;rt3tX^j/63/i-vLujLi/L^c3it(iyy " 
-r*i^v(jiL:^i/c/;uyL;i^(.2^u^J^" 
376 
J4" /Ju^c^lL/ 
m 
"u^\y(\!!)\jfr 
-U>:/#(/ljSil^(ij^c/^Uvl/c^)i^(ji-J>fJvyA/(iyl/JiU^ 
y Y*^  ^^' ^ ^ ^"^^ i^ '^ r^ ^-/^' ^^' ^  '^ <-^ ^ 
377 
dOO" (b 
378 
J05^/c;i.^iy.>«;|?UL/^yLi^bu!(j5^ci'/lk^ 
J06" £of^Jif^^'-T^L£^P£/^j[^"[/j^hh^.ii 
JOS" i\^^/i4/(^^j^/£jji4Jjj;'/^uJ^^r 
379 
iluVvljIJi ^ t rUl f i^ l ( j !^U'Zl£y ^ L\fM^ '2L^\^'C-S 
380 
-If^/Uc.xe55(ii:;j4(^4i /Scv^ (i^ yi^ - ^ ('ti^Jtr^^X"" 
d13 - ^ 
381 
Uyv/uy~J>fw^Jlyj>>u>^«=^lc/!:>jC^vy,UlJ7lfUlr^^ 
^>yy i/ij^ if Jy (/c.i>y;.i^ 12l(i;t;4^ (jls> '^^  A i^ ^ 
J i ^ i . ( j i f'b i^ ( / ( O ii.^i?i/5 tjhry uiji-i^^ i?(j^ 
//:^uL^iy(/i.i(jic(?:/jLj;itr>^(jiy!^^ 
i^Jfc(A'l^/l948(iv/?30-l^i<>iS^^l/(i-ci:^l/y^^ 
a^J>t£^7iiluyyi^-l^lXi>^(;;fi-Ujr'*idir^l0^t(/i4^-(^^i^.il^ 
382 
/Oij'^jf^J^j'i ^ji\/i\fS<Si^^\6^6jH^^'j^>^ Jiu^^-^j^ J^t/\}^jt ^\iJ\/ 
d14(t/) 
383 
Age of ^Age of ¥z\\\\j^.L^^'i€>^iL^>jJ\^ji-£^j:k^/LL.\:.J^>jJ^\^ 
^t l* .^ ch i^V-/j'^ 4^d/f ^V^>/>i: Agnostic (pt ^  ( / j^UZl jiijy 
"V^u/PuritanvvJc/lc/UI^J^i^/"" 
"-t^l-^workethic^2lL/liO>i(3'i^C/li^'(pVt:/vLDA/^'' 
tj^ 
384 
J18 
i21 
385 
i23" f.KSl>?b^J.U'0r-L;^D>t/(J^f^-^'-4r^ 
?U/ l^  b /^ 1^ ^ <:^  c ^ Ot 
/ 7lii>/ ( ^ ^1 <£^ j\j) U^. d^ 
l l i ' ^ ^ ^ l / J - l X i v ^ l ^ y i l ^ ^ j ^ ^ ^ o i ^ i ^ y L w ^ i j y y U ^ c / ^ f ^ l ^ ^ i , ^ ^ 
r't;fc^a^i/.i^^c:3j(j'i^(/y>jU i/^Dii4->uiyLj^vy(i>Uj-j^ 
4'<<J^(/uyi> \J^\j'\/j:si.yif^„ ^\/jdf'>j\J^^^'i€>^jiLl^\^ 
386 
J26'12L^ 
(3^v^UL>(/j>wi/1972»>f 6iy^l^J''(J^1935-t^ti^M2^)>^ 
387 
: i29(t /^)-^ 
* • * • * 
-l^C^^y^(^>r<^jUj:l^V^lClAr'-i;?J^j/y|jiuil935»i^^yfeZ-Wt^ 
388 
't^^iM jt^/f u^ 'U (i/jj->w ^{Siijti\ff}j -.{^jv ^  (Yeats) J"-\ji\jk'P ^j^^ 
- £ ^ ^ J u J ^ J/-/J>?(i/'^vt-J'v> 1915c5vV21 I^J^V^LTC^^ 
132,t^ci^ 
i 3 3 " t;rJ)^Uy>r'ic;'>J(c/U:v jUy'c^i^yJJi^.^^-vU " 
i34-L^ 
'>fUi:r»>*l^dl?'-»>^;::^*Lj^vi(;ytJywyy»>-|^«UU>/?U^ 
389 
"I would like to go back and back and back." J.35 
^u2:iuy->U')vi(by'>wLiPWji;Tt;yl,u4/'(r^ -c^  
cri"Quit India"wr/e^1942(/c//Klf-c33(jri^i-^^l^G^tl;?^ 
-£^7U.r>t5^j: i^;(yy-ifj;:i?J:^(3v(>ycr«o^y tfjj;^ " 
390 
kS/lfV^^ (^(i/^0l^v^l^£^Ti^Un-.<:>i7yjy^^ burden) 
( iJ iv^ lA^^S-^^ J l^»/ j l / j i> i^Zl j / l f (X(J^U-^J'^i^'-»<-^/l^J^ of God) 
(ivyuSrl^ -cir^ jy-LfdC^^A ((-J^'Ui^/" £ufif^^-J>J'>^^ 
'• i > t^ ( / ' 
l^^y^lNQUISITION(ji^vy^^^f^V^*i^>»>*^' 
(j?^-C^4^^v»7v^J5:f/';6>^'(V'LdLJ-'y:2LLt;5^ 
391 
- ^ C^y IT iTtA^ ^ y / t j/^lvli J/U^j lfi_ f^i^Uy (j/j;/^ C V LjT 
J42'lUf 
^J^'CJiJf^Lo^.^^^^ (l^l/^56>:^)l^l/'^CU:v " 
i-2^A2^'/.L,')i^h^)\\^^ 
J43" ?U^vjJ>>^l/:tOl?*/Ji^v.l(i/l>(jy.i/ 
l/'2^c^l^7):yv>(i5f6i(^ti^il*tf(:;k7jU->(/'uy-*^J>^^^ 
392 
'•£L d-j 
\j/^b c/i Lf.42 o ^ 5. r j i J/c^^ -ir.71 r.^;r ^ uf'^j^^i^j^ij 
0-)^ 
^/yt/L<i_,J*|j'^>yXLrJA>'l^t/^V'vby'^JiLl/LJSl? Novel) 
393 
148-i3c^-t-tiJI^J^ZlL/i(iu.j/UJ(7^i-LLii 
149" /j'J^t^^i?^4'^^i:^'<L 
:i5o" i^ij/^ 
394 
^Itjjl J^^iy^t l^f>f ijfjhy^^sj I; jy^y v>^ BACKLASH Zl 4 . ^ 4 ( 
J52'- L^T 
'•£L. 
(jii c/cf ( /vy^/c/tj^ i f i^^^C^-^ L./^S^y /jyhA\/i^ l-f\yi GAY 
J53" t / i f ( 3 / ^ 
(i/(t/»-.-t^*L(ji^/jjl>GAY*:^c-^jj^li?(^o/«^(i^Jl>Il^iDy(/^^ 
When the rape is J>}-c-d^J^&'i~^^/J^^^J\:)0\J>Jl^/''L(:^4''SiL,\3^ji^ 
-(j:?^rj><<^y^l/^j;£rLLrvjrJyl^J<(j?la^l^^^^ one shouW relax 
<:!, c.^^^l/'-l^d lC=*' Jl/< I^ L/LC/?CJ I P V W , ^ USS/l^i^: Jj/6b4^><^li I^ Ji t c/''>l^ 
395 
J54" ^i^.>>>sj^^sd^(Sfr 
Ji,d^^j^.hi(sA\^^s\ij\ ^/^6ydj l\^i:^^^fu^s " 
J55" c»Ui^ -i^ l4jU-Ji^ -f^>^vli^ > 
^ j i ^ \:yi^i}ji\<L. t^tj^jiSc^ \:yi>^i}ji\^ t>7 6>*^Dy^l/' h^i"^ J^. (J>^" 
d56'L6> 
Z l ^ ) i i - . / i^UlV' S^J l i - v^ t f ^ l ^X^c r^ i J J J l IC>IJ v ' ' -^^ '-y'-ti^ ^ r - i O l it-Uy ji*-jj 
396 
(Identity LH!/L?'"-ii^ T:>' l^cZ/'^^-k^^^^lf -L^L^:J>f'>$c//-'l)^'>lf 'UJ;!--^ Si^ i^vCr 
..^4i-*j^>i^4^l;i t/^:^l-l>^il ^ i / j w^i .l>y "?v/(/L jl>y U-)(/:U>?d/t;:;":*j^  Crisis) 
Lr^y/L^-L^;^il/y^^JL;J5i^,^^JL/l>^^ 
yG^i^.^^,LCi^/^><>>C^"yJ>?(>^J-»fJ^^ 
397 
()C^/^l7>^;/^LrJ!/'f^l-^l?Lfl857/t^^^ 
J59" J(?;i.^ /ii:!->jvylr( (J:^>tC^i/(3^(/i/ ^ 
398 
J60" (jljivivftUclii^^Lr'siviii:*^^^^/^/::!/ 
i63"-LA"'(ijU^*Iui|>/^yL;i/Jjvii^ 
:Ul>lirjyyJii7/(y^y 
jes ' lJ ' i /y j 'o /^Zlc ; : 
399 
y3^cf>^rf-5^(;c;i^j^*J/./6r- u:t./^i:i^>rc;i/r^^i;. -
J68" L c^<l?>*L/ir 
w^lj^(/jliv^(j^U^l^rjLw(y-^tvjU^ij2lJUi^it^Jli^^^ 
(jiiUyL^vy6i(uy^r(3yt^^>;^/jLu^)y^Juv'Jl^yr^-(4 
^u^^>yjAtr /^ t r^(>^, j /£J '>^^^j^ t^u^, i^ jyr 
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V/Uuljt:f^.l>Jii" 
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i^fij ibi^L^iji/iiAjj^/A^f^ ^^vi^i^jjci/jyij ^jii^jr.y'i/ 
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448 
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482 
434" [/ 
435':r^v 
"J^JU{,^U^.7. " 
483 
441" -c^-»6ii^ivl-^a^-^k^>^ii^/^i^(/>*>iv'^^ ij^-^^^" 
442"iru%>f47(jeijG>f^" 
lid^L/iii^uA^if^uti £k.^c^,/- J. " 
J43" Lj/K;*l^iiLjUt2^ Jf' 
JlA^>^i:;.^urV.uiC(j'^^vl/ U^jis,/^^J/J^'Sj:. "" 
" 1/ 
J44'!.i?J^U(;^ 
484 
485 
/liL-*j:^^/k,(jLyl>-^BUyjf UvCi; irjuLOii Ji^ irU j(;«yi; ^^^ij^^^j>\^ij:/o\ 
452" >^(^lrlf^J^L(jiftct^i^ly<^^t>5:ty^;yjj.^U " 
»jf\^ 
" •'-Kf'^ Zjiv Jt£yJ\i^l.f\\" 
" i d -L^ ' " 
454" ^/Llj1>:(/l^l^l^. 
486 
455" ^\}i)^\fjj\j»i'^Jid^L^\. 
.457 
458'1;^U^L^2IJJ 
459" ^ o ^ i i i / r 
: t /v-^' / t(/Ltft / / l fd'^y'/>^l/ l teZ^A.yi£y^,>.^U_l^^ 
yc:^Au^^l)^^Uy>.L(/c^Uvii^lu^(/Grirc.<iU7i)wiLJ»'^vjr^L/!^/^ 
487 
n 
i f j jU [//jTfJ^i (//dt^L vMd^ {f'd^/i) D->c^(J^ l . ( j i ^ 
~\/yt\jjt y 
(^Uj/»i(jivy>/Ci^-c/'J>^L/>^U'^^l^l^^^*lf(/^^:^ 
( i lo^j^- i>(/ ' tyOi;y^i i r iJyi^ i^v;^yUi/ 'JL^o^-^U(^^ 
c.(v l?((^ i^2- i i^Zl /^( j^( /^ l r / l f>: / i<-^ lAk^y;^/bvir>/^^ 
y^y^>U(/.l^4^ Js^i^t^LIf, Jys^U(1945^lr1939y>')^u^^^^^ 
488 
-Ci/^^y^Jvytjiw^/^il^i^'tJ/Vi^vi^iyCi'jf^s^^ 
463(c/^Xi:5/^?v^j(3'^^y^<-^f^^i^/if^^/^^ 
489 
468-lf>f 
469" ^«i_vf(j:!:(jyi{t:-''X/ufJl/^iJ>'(jV'v 
490 
'^r d^ U^k'^*'/U^ L/iir jVu^i L./tj ^U^/^ O^H^J^^-^^W- I^J^''t/ 
470" (ji5V '^< (^Jl^ (j/lf(X '^ 
472" L^^^^i;JLIf-*|^(/'>4(/0l5/J^5,c:.L" 
491 
^jJ»^/(/(/(^i>?/C^{'^ £^^Xc/i^*^^Ar'i^V-»>'''^</' " 
i^^i/u^^i ( ^ j i d j i / j ' y j> ( j>^ - / f ^ ^^ t^tiijiij)ifj)i^Jh 
i_bV^^(f-(j:rj>^....L/2^c;fC. ^j.ji\^e. (Tixi ifru:::^^^Lr'(i4 
y T •• T 
i(j^^>(iyij*>«i/2li^filu^y(f/iyi^»vij>iji^c.>^7j((ivic.'(/^ 
c^Ju^y4^or-jJ)ij,(jl/i;ci<:t^yu2/L;:Jc^ 
i78>.^^vJyC;ij>j2l.s;>yuJl/c;r^ii|V^.^/j.y(f/L(jrw<^ 
492 
\SiA (jyTuy^ cT^ vji if^u^ ^ .iv ^ urjji/ ^>^^S^^ ^  ^^. 6J>J " 
493 
494 
vii 't£jA.ihS0ii^f^f/\^^/J^4'U'^'0^/iJ'-^^^ " 
485" jLU(Xll^ 
486-Jj^^(3Vi<: j«Lc^yJ^ tf If 
^U^Oi L}\iZ->^^ Uxiri^=^i ^KS^J: U^ 6^(S^'6d^<6>>/66}^J T^/c/^ 1947 
487" <5^bX^)^c^(;)yi/b'<«Lujr?:4,j^/.^*^l;ji^(jjr?t3j'J-»^ 
vib^uvtivjiw^ b/^>(r(jivt^fdj'/!t^i«Lf^ u^uy^ilcbU " 
488" Ut(^^ J / L 
^ t - l f l j / ^ ^t-Uirv^^v^iry, ' t^CirL^l*^-(^dlf t / jUk^J(/J^ " 
^( ' tZ lc j l^L^J;U^4ic i rU! 'Jo{ l '^>^u/J^» -U>f-'/l^^ J ^ 
489" -^BbA^fe' 
495 
Jy (^. vji Jjf w-^c/ji; fyjjuuy-(i^ li (ijvi f>*(j:t ^  uVOy (i t/^ y *:^  jv ^ ^ 
"^£^^cr^i)/j%cL\^L/\<^t^:£-.\A j i 
492" L/SvyJ^^u/yU^^llc/'^iicrviic^ii/ivii 
496 
495" s^y^S' 
cr^i(i960)^Jii»^2l^fYUy^u^^/:jg>-2lLrA4i2,jviJiiic.i>^ 
497 
(ju Ji^ feU>f^ c.iirz /t3>ft;JiJ^ir^2lify(/yjL/ir/j>4i(3ibL( " 
i,L/l;jvii(i7l^(iyjl/(3^^LU ^^^f(f^i/iy^L^iJ{^c.jJi'ur(rL 
vi)^ Lc.ij-i^ (/ji.(ii^ ic.>i^ ij.^ /^ ^uy.t'> t^^ v/a/ 
499-Z_>rcKXV^>tc^>f^>^-«2Ly'l^j>jlZ_lf(j(^/yij^>^_J^^l^lJ^ 
498 
LTi^ t-CcP'^ 'tJiiUuijc i/t-(;i^Vyy^(j/i<oo " 
J04 
499 
c^ 
And in thy right hand lead with thee The mountain nymph, sweet Liberty. 
505" 
Jj'y L ^ A •.{5.J^^JJi> ^ -Jr-Jl ^-i 'j^ ^t^jjiic^ ( / A / j y LJ^M-C^ U ' > / 
"Ob Ut i " d ^ ^^ Jl ^ ' (' 
<i^;^}Ji\^\iM--^K 
(^^fcy^djCay 
509" (^j^^J^vivD^if '^ 
500 
'lu^^J^u!:jiKui^<ij^)4.u^v " 
514" fJJrj!: 
501 
J18" l/^Aw l^ ^vlfl_>fpii " 
502 
o/r^y^-i.xii 
T *• ** * I ** ** 
503 
525" y 
Ju^7ij>2lc;j^i.^.7i7cryi?^/uyi(/j.y»u^ 
527"->jJ/jfLcry!?^L/L,^ /L/J^Lyf?J^^ 
^'(>J/y^/i^>>(iyblJj(/jj>i:^^^,iA<^Ut/:<^Y'^'^^^''-^lf<iY^^^ 
504 
c3i{?^-»fi-/JKj'i^&/^yi/c5jyCKcji^yvi<;(/j/vii(3^ 
yy>X:^v>/UJ(/jXy/'3)^2^v:^^':^^v>yc/tyC*U'i^ 
j^i;ryivijyt<.i^v<:/iw/(ji>ird'yLiA^^/^jL^dif:^ 
505 
:<£.^v/jyl j(jil 949 J^/?vil1948y:^31 >tl/^iJ<^jL;;f't^Ui;(/l^'C^^ 
J35 -LJ^y ( j i ( J r ^ 
506 
• • • • y — mm •* * 
4ii^Ujj^*ic^£/Tvj(t^ty'y>4.u>5uUvif^(;jvc;^y(jt>i>i^-Jv/^ 
99<?' 
507 
t * * *» *f ** y « • , 
543'1^/^v.^i/r 
508 
509 
<t 
£>^>Jt;Ltf i j>^ziuj>L/j//(^'^ d^iiy. ^dt-J i^ 
^Uj£'* /^c^('i/jL?oyj(^ y^(?^UUc'i^tuy:PU(^»i/Lteyi;ij/l,(/^y^ 
:yJ'c>'/(/4'j^r 
510 
"£^^»^6\^.^jto)^\/\/'" 
551" "£L^y^J^^J::\/" 
" ij^ni}\s*£^Go'3\f{J^^^J^'<iiP\i ^i^jj^^xiji^^j)^- " 
511 
J55 "JL^L^liJ-Vu-jlLfl":lij^'l^cfv L ^ ^ v 
^56" ^ l A ^ / y y > l " 
: l i f ^ j ^ t / ^ l ^1857^w^^<:^ l : l / ^ iyU '6^ t / ) i - l / 
S u^ ^^ J ^f u^ fj u^ u^^i 
512 
IViVJs 
513 
/ > " " 
JbjiJiiL^ll p^J^\<(SiS I^J^cy:\B) ? ^ 4- ^\i^i^ Oii\i T:^l f U^'Y'f'-'^ tytt,/i^^\a7 
:^t- l>a-?^UZ:^7^vy,i>I)Li; /^l /Jt>^(/ j l l^ l .DiL^Uli j |c^ 
567"M0:t^c;4^ji"r£c/'::L^r' " 
514 
if:u l/J/(vy <^J'\f><z^uJc^. j^^ t-r/kcfjji/riC^L/'i^ ^ " 
515 
516 
ufo^ ^i1d^i<C^^^^^ ^ ^ 1 / - ^ ' i/fdt^ti€' i/tdt^L" 
" <i^»vi^vi^^Lr>^'^V,^;^(^V.i^7y_c;?(r-^^d'/Ji^wr " 
^78 
517 
J79" -(^Z-lJ^^i/Oc^^^Jc'-^-t^ 
c/i;yL<>eZl J>4_7ilv^y^ iJiy^M*^ (Nostalgia) l/tvLpt^ :^ f-i ^ ( ir'^^ 
l-T^Xs^y^^U'i/u^c^uyvij'c:;)^/:: ^jjy^^t i^z_/ciu<:^(3> 
518 
-2Lvcf^yI_/b/, ;yiruU'^^^j^A(^^yf 
if*ujU>(:fi:;y^;i:>-£^t:;e:Au^- J" 
(A^y^Vi/U^c/ivjf 
J^Jvj:^J^/y^U(<.(J^J^jJI>tr*^Jl3.jvUtyv£5iJ>r Jf 
519 
588"" i;L^UZluyL^ll,(jyL^C^(^(^^> 
ir«(/cC^vy^-''*^c5j'vti-Ji/<J>^^f-t/^i^vw/vy^j.r(iji;^ 
(^2^vy>^u/:i/=^ili^lfi:;l?'/^^ijy>/jLf^ic/v?L/^^ 
520 
^lAi/ic^v.xill 
* y * • * ** 
Bi^«ty_mjr 
521 
593-L4f'vv^u6/;:yL;U^7tj^«^>y^ 
' ^ I. t ~ 
594" l^;i jtcf^^^ji jr»vJ»vi^c;!;cf4c//Lrjl?^/' 
595" bU^ac/l^AoU^-vc/I^^L 
522 
598" \//^f/i^iA >^l^'y<^ 
599" ^^7j^»J^/(6l^*^Ui>t^''Ui>li^:*'*^ 
501" ^^jy4:\s 
•J) 
523 
^04" u^^jj^Jf^Lj'\ui\/\iI'Aji /j^y^Ar>)^ 
J05" ^2LXi^yyiii:2^j^>(iUi/L-»VV^(J>?^*(i/^^ 
J06" -(/r(j^(ji^^i;^i/^i^jy^>^vyc^i5Siz:&^ii^L3kru(;i£^ 
524 
(3lf(i^y^(y(jy^i)jy^vc.»jU;::J>;:Jy-cA?Ui(J;/^^^ 
L/'-a^^.vi;Lcr^>(;(/^/^>^/r(/uj?«y.j/c/^:t/u^ 
525 
J12'- i^  
• •• •• y •• «• 
526 
U^ ^  (Quit lndia)"iJ j^d^iPi':J^f\S\jf'^d'-> 1942 -(J?>f v^^ ">f 1) J I JV I / " j i 1940 
- ^ 
^Uvii^ i^/u^ i:^ LjS !^u^ v^ ij»i^ uyi>^ .:i^ y^ ^ 
,'ij.^(^Ay^yZ^-Z_/o;:5i/^^/c/t^/^ 
-L/>jyUJi^<>t^d(>1'ii/^r'^iiy^U(ijuTv3ic.7.i$jij^ 
527 
( /d^ / t ^ Ufc^ v>(iy l^*L^li'>; i^ dli*l^ 1947 c^ i? 3-1^ Jl> d''^  (/i 1^ L/ ' '^^ '^>/ 
519"" r^>l>Ui^^,(yi;ir.j.v. "^.....'^f^k 
.620 
528 
^ 2 1 " \yiO:'i)}^t)\,J£:^oA/j3^0y^'(t^J^.jb^" 
^26'!.i/fe^>f(^(r/^iruy;if^ 
529 
glfiZ^i^'Utuy^jii I , / c f - t l 4^^ ^i/jit^ 
528" l^l/L^y|j^LAl_Ui2<*l " 
§29" ^£§ut.ji^£^)i\:>',^,j:ji^J\^£j?^jA^[;(ij\£,J^}tjru!: 
(3>t)^^^-4:/^ vl^^^l^L/'^D-^^^^li^'v Tv^lc./(ijyLJ^JUvf:-*p. lrU^cKU(/*:^^7jZl 
2-(^ (592- t / )u^Lr /*LuUI^ l/w/r^u^lfv ( 3 y > ^ ^ / ( j i !^y<^l" 
L/^ l^jic/^i^U (594-t/)^>7ji^Uy^^*iluyy!ifCvii(/vUfi(j!<;;(/(ji;ifC 
530 
^ ^ 3 . 
^>V>U5l c^ l?A . ^ BI^  ^ U (/c/^L/c;t:A (596-(/) c^ 2£'vvr>i cf^y* 
/tJ\/^^i\)?c^.LL'<^y^<LL^7.^jiSj\J\L^t^\. (601 -L/) 
i l c^ i?A (601 - ( / ) if>r i/('if (ir'L/iy<£i^^vij^ jviyjvU \j\^^^C 
^J'l?Jvk(j:::y/^----(603-(/)^UCi/Dy>I^Ui/^L^ 
i^Vi/^U^-^f '^^o^^ifk^^'^f^^^^'t^^- ' ' - ' (608-Lr)^c;'A(i>' 
jyt\yi^j^\yd^Jj6j^3M^ij (609-(/)>f7(>i^>i'(/uyi^*^(]i' 
cjf*Cf'y(ivL?Lfv-^7il(^(jiy/^^ ( 6 2 1 - 2 2 - L / I / ) L ^ £ Z 
Jbiy.xv 
(/J/(y(/>rc.)i(Xiy»^^2L/u/-cf(AK:^v>y 
• • • ^ y I ( 
531 
^ij^iftf^jij^ij^i JLL/I \^^^'\7.S^j:J'kJ' 
531" ^(j^c^vby^'^li»/: ^ ( i ^ l 947^1905^0:^ t 
532,^.i^t?^lJ'l<^j^>?J<ilf'0*lilJit 
532 
>5j.t-)/(y^vil(7)>5((3li^lJ(j)/(.XJv;::J7,^brJ^U(j:Jj^Jli^l>y:r^ 
Zl>V-^4'-^J«JL*iJ^(j:t<k!rZl^l|J'ol7>-^Zl(Superego)/ 
ivUj|i:?{iy::§^Jt(y(/^^i>y,L;?ilvl>-^yfjZldi^jwc>^^^ 
-'>tt '^Vcf;i^ y(/:jiruAt<.;^Li^ j^ ^^yir(/i.»/i^ .u^ 
:(j//u-^y^^jJyCLi^c>lsi^(A^"'Ai^^>^^ 
utLfr'-AuyjSb;^^i/42::c/i.i-i^tr/i^i;t/i6i/6i>J^^ 
533 
^f/^j/j:o»'^^^^'h}6^'^J^'y^^. 
534 
• * -^ ^ ** V ** 
535 
542" yi^jA\;?/^'iiL,\?/wt/a,'yX\}<J^\j" 
J43" 
544' i^^^i>^i; 
(/L(j^i/'^^/(/ji/?l/y(jc.^/-i>^iil^lr>J>(^t'-^l^^ 
536 
• • • • 
J48" l^J^rj^(3U-v/>(/' 
Olii'-b 
537 
LrLp/Lfil>A^'/"^d(3'''' 
538 
"^\)i3^/^3 U^\/ut<Uj^\/ut " 
jy^Li^c^Sj3\^^39'i3S<^\jf[Jr^t3 Q\j/Jfi>3J^i[})'<^\j\^LX?,/ 
^ L ^ U J - U N J 
&Sz'"di$\^'lJ'^jJ^3Sj^"Sy^t3/Sj^JiS6jlP" 
• < i _ 
539 
"j^^^j^i^d^UXjf" 
~UtJ)t<C^lii'iJldH'i 988)/y(iu^73l(1971 )ifJ}j±{^ 969)>£4^(1 966)(/VJ> 
540 
J62" U*Ljy^ll,(Jit>il£^c.>^L(jLil 
L(}yiS\>^\/i,<l-jLJ!^~\:iM^J'^J\^\,^Oi^ thrift ^^^ 
541 
J65'l(/self-willed(/L^BJ 
"Where there is marriage without love, there is love without marriage." J66 
* y V ** 
J67" l/U^^ ^U l^ 
"-^itX 
542 
— • •• 7 y 
J70 " ^>l5>^l^.i--jj*:-VBj ^jf\>.blPi}jt -j^iJ^yj" 
l^^v/jj ( / A L / U^/"^ b - i ^ ^^3^^^ ^\})\>d'ijc^ jMcJ^ ( A ^ v ^ : - (3/Lf'>- (^(/^^ (/i B^  
543 
544 
L^7(jij<Pf(/^;(/if(/w £k.c^/i} '(/'Ut/c^L/l_ (// 
J75" i!a^ L^ /(^ L<^ _ 
J>i^j:c(iv(/i^yj^3i42:|^v>^vj--^ut>j.y/vi^^ 
viic^(^v,^J/*(i^>i7(i^,^c^yirL^>iJwurc;y<^,'ii?;(i^,vi^jL^ 
i^i^iC/iJ^J_2l£/ir'>i(Vv^;^-^(3*^uy/LrjUi»L-*i^/;i/uy>t^vi5i^ 
545 
J77" Q 
i/'j: 1971 '^j/^^\'^^<^sj/^J\^'i\^^t^il,^/^^^t,i)J>Ji 19474/ 
^lyvyt/crci^Ki^-^U^(Jvl(<y^L^''L.>l L/H^i^v/d-'^1971yt^14" 
-ify^ ^j^\)L,J*(\}\l^}jf"^Jijj,4-Jr.J^-S^^^^^ 
^78" \yt^^Ji\J^^i\S\^Jt"^i^\[f'\"• 
i T/ji^jy(/t:^t:A ui^ 1965 ^  ( / '4i^l^-£if >J:</±li71>^(^^ 
>:i^)i 
546 
J l^.y>>i(£^^L J l^ i Uivly: ( /C^y f(/v f y / U j / 1 9 7 1 S'vl 25- l^y ^  
579" ^^j^Jf^i^tiMUtjSu/j'iJ^ 
* • • •• 
{ ^ Y '^  • 
t/vj^(j:rdt^L J y ^ i ' ^ f ^ * ^ A . / J^c ; t>^A .^ (J^ 1947/L^ 
547 
J82" y>t3iiJ^c/U/'i(/'" Jt£j'J'\o\ii:jtji^-X^ 
548 
J87" <Si\fJ^J^..MyJsj\j^\i^^^LA'i"oyt^^'iok.'r-^^^^^^ 
J88" Jl£^jj7^^i^h 
589" i^ c i^ri-fev(<rZluy>yCi(tlfyu i^iJU!(J f^ " 
549 
£ 
590" S 
J92" - ^ 
Q>^<=^C^I:^L/l972(iv/?10^y%i^j.l^^y>rvUjUfy'ji:^l^irb;Uy^^ " 
JW't- ^^>dl{V^^-;£T^»lCf/(^iyc.b(/'Ol975-^i^yyi:X 
j93"-j^lj>J/u£j>Jj^ruy(ii^/j>5c^ 
550 
^koyi.xvii 
1.L; *^ (/y ^  jlfvyi - t /u i r ^ l ^ ^i'*^v/f l ^ / t /u l j i - i : >l^ K'l/I^'^ i / j ' (/(J^ U^\i 
,^tl<^(/c.vr^(/6tl^(Jj^>C^J>^L^-><^k>'l^(1450-1516) 
( j i /^ j^2l"The Garden of Delights"-/>^Ji/L(1981)4il^(Jjir>i^j|f7yi/ij 
7j(LrL;i'yL6^;(/cfV^* '^-^-^ '^^ *='cSti2ji.s^Jl^ ^ 
551 
I^Uj£¥*J:iV'>'-*r-/>^Lr(1450-1516)L/4f(The Garden of Delights)"6LI^UJir>(j!;" 
J96 " l f l_(fby^L^yCJ*^wf7iUtr 
552 
J^fej)/*•-.^ f(^£^l>*(J^(/w>f<:^c;C4vi(J^ ^btHj»A 
cf(:;iXif'>^v^-f-Ll-H c;^  Jif-^ d-»'l»Vf'/(ji j ^ 
Z02" r>f^JSylf^/udr:f 
u/^-t^2>lf-^r(^^L^(jif'i?'*Liii^lf:uUlr-^Ju3;£rjviJ(yy " 
553 
" ^JtJ^i\:^hi\f^\i^\[f'^\,j}S/^l^[ic>iji[^i^\ u^(^uf" 
1 0 5 " j k 
Si^*L>-(j>Uyi_A^^//i^Ji/i l^tfUl^Jli^(JiJ=iyfc(iU '^ " 
J06" ^Irlf^Juiu-^U- vilU/l^yj^yt5vU/S 
(/^ Af'y7jiw4'y^ l^ VoA*j^ BvL.7Li:;lJ)6yd-f-vlJ^ (/oAii(ivi0^ ^^ ^ 
J07" l/c j^liilJlv J^i^ l^ vU yJt-^Juivi^/" 
554 
208'Vl^ii^ii^'^''t^^^^'V(/t3/-" 
yLf7ji?(^2^y0^j'»^->-^^>^CA>>/t^'*:^^^*i-yijyL^4,jyL " 
555 
m 
215" \:yiJ<ify^£^Aoy^^^^\}>yJ'0>^J^^f''d''' " 
7>iJc.ij^iC^t>r^J^^t)^iv(jii/40t-ui>^(/'y^^ 
Utj^.l^i^. J^cTl'^'v^C^// {fy^j[^/-U'^'Ji;}, ^^bt " 
556 
219" <:L,t\5'i^AOyt\:/6i^^J'''y'--d^d'^6Lito\<L-<^Mi\ 
:(iL(^(}^(5'(il^l^vil(jLjJy^jck:/U^*^%t/'0jl7j(£c^ 
(/J^'^c/:: ^i3^f^i3^(3^tfu^i^yL^4c^tJ^'>^tfi^i^V'^^'>^u^ 
557 
123" ^t?^^^^L^X JL/ 
558 
2li!^i>/ujc'v^(iy/c^ti'|f»ai»,*^irwji7i;^/uyv/yr^ 
4_yrjy;/vle/7(/r',^JU(iji/cV'^'^uy'v<c^;(/^ 
f'i/-^v(jy/if^vjii<i:^i;vii(^Xjtj;ytcir.;=J'6!/ujyii'>;'c^!/L^^ 
4z:(jy^ijJi^2if^V^ai?-(^^ij>y'jc3^iv(/^r(^c^cf^^^ 
559 
L S. iJjUhii^^iJ[/'j:hif t JJUI (/>il (<%( ..=^ ><^  ( i j*!/: ^  {Jy^ju^ iT k; »Ji> 
oL(/uL-c{f'*f»4v*(/^l>yt^4(/L/''S^*Lli'Zl(/L,^v>(?*ir^^ 
:^ (rte/l>yo/-'Bj;i>u,-^;i7t;:5ji 
cf(-iruiiif(ji5i^/^y^-irui^/J^---yLfJ^ " 229" ^<L.V^^^j>}U-\^GL^2^\^ 
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_v(>« -jji^ij"/ 
. ^ ^jj>,ij'/ 
^\^jueij>t))jl -Xr-r 
-fi^f'-y U!^j)ij:>(i'y -Jtw/ l 
_^*^L>£_^->i^f£y 
- U t ^ l 
-c/t^w^iCJi'V'J-^l' -chj^L-
-6>'t"J-t^(3j^t«-'( -J^VUCT' I^ 
-t -JjvlJcr'l^ 
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1975 .Jil^^lf^ :ci'^ ()= 
1991 'Jtj: :yK(J 
1987 'J)li'h)jl :J'.(3r 
1997 .j^j^j^i lyrrO 
2000 oyj t jwyl jy :t>.(y 
• d - J ' 'jiyjl// :>^ 
1982 4-/ 
1992 ./^(i?JC^ :7^U 
1979 <(/^)wft^7jsi; :yKli 
1997 • l i i t^Lw^lJyi^ l : * / 
1993 '^.ji4f-> 4'/ 
1991 ./%jgS^ :»fU 
1963 :7^U 
• C ^ - l / 'iijS'^ :^ >fU 
1994 -r^dr-jg^ ••jyi^ 
1975 c i ; ^ y ••jitti 
1966 'w^ j ' t ^ l l ^ ••jitl) 
_* 2—1-
_ t 1— 
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